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В В Е Д Е Н И Е
Ц е л ь ю  б а к а л а в р с к о й р а б о т ы я в л я е т с я р а з р а б о т к а м е р о п р и я т и й по 
с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  л о г и с т и к и р а с п р е д е л е н и я г о т о в о й п р о д у к ц и и О А О 
«З Э М И».
О А О «З Э М И» я в л я е т с я к р у п н ы м п р о и з в о д и т е л е м  э л е к т р о м о н т а ж н ы х 
и з д е л и й п о в с е й Р о с с и и, о н о с п е ц и а л и з и р у е т с я н а п р о и з в о д с т в е и з д е л и й д л я 
п р о к л а д к и к а б е л ь н ы х т р а с с и щ и т о в о й п р о д у к ц и и. О с н о в н ы м э л е м е н т о м д л я 
и з г о т о в л е н и я э л е к т р о м о н т а ж н ы х и з д е л и й я в л я е т с я м е т а л л о п р о к а т: л и с т ы, 
т р у б ы, р у л о н ы  и т а к д а л е е.
А к т у а л ь н о с т ь д а н н о й р а б о т ы о б у с л о в л е н а т е м, ч т о, в с в я з и с н е л е г к и м 
э к о н о м и ч е с к и м  п о л о ж е н и е м в с т р а н е, О А О «З Э М И» н у ж д а е т с я в 
у с о в е р ш е н с т в о в а н и е л о г и с т и ч е с к о г о п р о ц е с с а с к л а д а и  п е р е в о з к и г о т о в о й 
п р о д у к ц и и. С ц е л ь ю  у м е н ь ш е н и я з а т р а т и п о д д е р ж а н и я с т а б и л ь н о г о д о х о д а 
з а в о д а.
В х о д е в ы п о л н е н и я в ы п у с к н о й к в а л и ф и к а ц и о н н о й р а б о т ы  
п р е д у с м а т р и в а е т с я р е ш е н и е з а д а ч, с в я з а н н ы х с р а з р а б о т к о й о п т и м а л ь н ы х 
р е ш е н и й т е х н о л о г и ч е с к о г о п р о ц е с с а п е р е в о з к и г р у з а, в ы б о р п о д в и ж н о г о 
с о с т а в и с р е д с т в п о г р у з к и-р а з г р у з к и, с о с т а в л е н и е р а з в о з о ч н ы х м а р ш р у т о в 
м е л к о п а р т и о н н о г о г р у з а и а к т у а л ь н о с т ь р е ш е н ы х з а д а ч .
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1 Т е х н и к о - э к о н о м и ч е с к о е  о б о с н о в а н и е
1.1 К р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  п р е д п р и я т и я
О А О «К р а с н о я р с к и й з а в о д э л е к т р о м о н т а ж н ы х и з д е л и й» о с н о в а н 17 
н о я б р я 1965 го д а, з а р е г и с т р и р о в а н п о а д р е с у г о р о д К р а с н о я р с к, п е р е у л о к 
Т е л е в и з о р н ы й, д о м 5. В х о д и л в ч и с л о 16 за в о д о в «Г л а в э л е к т р о м о н т а ж а» 
М и н м о н т а ж с п е ц с т р о я С С С Р. У ж е 40 л е т с п е ц и а л и з и р у е т с я н а в ы п у с к е 
и з д е л и й д л я п р о к л а д к и к а б е л ь н ы х т р а с с и щ и т о в о й п р о д у к ц и и. З а к а з ч и к а м и и 
п о т р е б и т е л я м и з а в о д а я в л я ю т с я э л е к т р о м о н т а ж н ы е и с т р о и т е л ь н ы е 
о р г а н и з а ц и и п о в с е й т е р р и т о р и и Р о с с и и.
О с н о в н ы е и з д е л и я к о м п а н и и это: и з д е л и я д л я п р о к л а д к и к а б е л е й и 
п р о в о д о в, и з д е л и я д л я э л е к т р о п р о в о д о к и к а б е л ь н ы х л и н и й , п р о д у к ц и я OBBO 
BETTERMANN, и з д е л и я д л я п р о к л а д к и ш и н, к о н с т р у к ц и и к а б е л ь н ы е 
с б о р н ы е, и з д е л и я д л я к р е п л е н и я с в е т и л ь н и к о в, р а с п р е д е л и т е л ь н ы е с и л о в ы е 
ш к а ф ы Ш Р ^  с в е т и л ь н и к Ж Т У  09-07-003, п е р ф о р и р о в а н н ы е  п р о ф и л и, п о л о с ы 
и к о м п л е к т у ю щ и е и з д е л и я.
В н а с т о я щ е е в р е м я з а в о д р а с ш и р я е т а с с о р т и м е н т в ы п у с к а е м ы х и з д е л и й, 
о с в о и в п р о и з в о д с т в о м е т а л л и ч е с к и х к о р о б о в, л о т к о в л е с т н и ч н о г о т и п а, 
к л е м м н ы х к о р о б о к со с т е п е н ь ю  з а щ и т ы  IP65, в з р ы в о з а щ и щ е н н ы х к о р о б о к, 
м а р к и р о в а н н ы х 1ЕхdllС Т б. В с я п р о д у к ц и я з а в о д а и м е е т  с е р т и ф и к а т ы 
с о о т в е т с т в и я.
1.2 А н а л и з  и н ф р а с т р у к т у р ы
К р а с н о я р с к и й з а в о д э л е к т р о м о н т а ж н ы х и з д е л и й  и м е е т 
п р о и з в о д с т в е н н ы й ц е х, ск л а д, о ф и с н ы е п о м е щ е н и я (з а в о д о у п р а в л е н и е), а 
т а к ж е н е б о л ь ш у ю  о т к р ы т у ю  с т о я н к у д л я т р а н с п о р т н ы х с р е д с т в. Н а р и с у н к е
1.2.1 п р и в е д е н а о б щ а я с х е м а з а в о д о у п р а в л е н и я.
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Р и с у н о к 1.2.1 -  О б щ и й с х е м а з а в о д о у п р а в л е н и я О А О «З Э М И»
П р о и з в о д и т е л ь н ы й ц е х о с н а щ е н т е х н о л о г и ч е с к и м  о б о р у д о в а н и е м: 
л и т е й н ы е м а ш и н ы, м е т а л л о о б р а б а т ы в а ю щ и е с т а н к и, м о л о т ы-п р е с с ы , 
г а л ь в а н и ч е с к и е в а н н ы.
Т е х н о л о г и ч е с к а я о с н а с т к а: м е т а л л о п р о к а т, м о д е л и, л и т е й н ы е ф о р м ы, 
с т е р ж н е в ы е я щ и к и, ш т а м п ы, п р е с с-ф о р м ы , р е ж у щ и е и н с т р у м е н т ы .
Т е х н о л о г и ч е с к о е о б о р у д о в а н и е я в л я е т с я у с т а р е в ш и м , и з-з а э т о г о 
п о т р е б л я е т б о л ь ш о е к о л и ч е с т в о к В т э н е р г и и, с л е д о в а т е л ь н о, б о л ь ш и е у б ы т к и 
в с ф е р е Ж К Х.
В п р о и з в о д с т в е н н о м  ц е х е т р у д я т с я 43 че л о в е к а.
П р о и з в о д с т в е н н ы й
ц е х
С т а н о ч н о е З а т о ч н о е Б ы т о в к а, К л а д о в а я, Р е з ь б о ш л и ф о в а
о т д е л е н и е о т д е л е н и е
и н с т р у м е н т ы, щ и т о в а я л ь н ы и  о т д е л
с к л а д
Р и с у н о к 1.2.2 -  С т р у к т у р а п р о и з в о д с т в е н н о г о ц е х а
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Р и с у н о к 1.2.3 -  О б щ и й в и д г л а в н о г о п р о и з в о д с т в е н н о г о ц е х а О А О «ЗЭ М И»
В с о с т а в т е х н и ч е с к о г о о с н а щ е н и я в х о д я т с т р у к т у р и р о в а н н а я к а б е л ь н а я 
с е т ь, с е р в е р н о е о б о р у д о в а н и е, к о м п ь ю т е р н о е о б о р у д о в а н и е, о р г т е х н и к а, 
т е л е к о м м у н и к а ц и о н н о е о б о р у д о в а н и е, с р е д с т в а с в я з и, л и ц е н з и о н н о е 
п р о г р а м м н о е о б е с п е ч е н и е, б ы т о в а я и о ф и с н а я т е х н и к а,  с и с т е м а 
э л е к т р о с н а б ж е н и я.
О б щ а я п л о щ а д ь п р е д п р и я т и я с о с т а в л я е т 43000 м2. Д а н н а я т е р р и т о р и я 
з а с т р о е н а н е т о л ь к о к р ы т ы м и п о м е щ е н и я м и (п р о и з в о д с т в е н н ы е, с к л а д с к и е и 
о ф и с н ы е п о м е щ е н и я), но и о т к р ы т ы м и п л о щ а д к а м и с т в е р д ы м  п о к р ы т и е м  п о д 
н е б о л ь ш о й а в т о п а р к. Д л я б о л е е у д о б н о г о п о д в о з а с ы р ь я и м е ю т с я 
ж е л е з н о д о р о ж н ы е п у т и. А н а л и з и с п о л ь з о в а н и я т е р р и т о р и и О А О «ЗЭ М И» 
п р и в е д е н ы  в т а б л. 1.2.1
Т а б л и ц а 1.2.1 -  А н а л и з и с п о л ь з о в а н и я т е р р и т о р и и О А О  «ЗЭ М И»
П о к а з а т е л ь
З н а ч е н и е, S м2
У д е л ь н ы й 
в ес, %
П л о щ а д ь  з а с т р о й к и  (п р о и з в о д с т в е н н ы е, с к л а д с к и е и 
о ф и с н ы е п о м е щ е н и я), м2
23694 66,4
П л о щ а д ь  о з е л е н е н и я, м2 1768 9,1
П л о щ а д ь  д о р о г, м2 4892 19,6
С т о я н о ч н а я п л о щ а д к а (п о д н е б о л ь ш о й  а в т о п а р к), м2 580 4,9
И то г о: 30934 100
4
О б щ а я п л о щ а д ь т е р р и т о р и и с о с т а в л я е т 43000м2, и с п о л ь з у е т с я 30934м2. 
Ра с с ч и т а е м  к о э ф ф и ц и е н т и с п о л ь з о в а н и я т е р р и т о р и и п р е д п р и я т и я в 
п р о ц е н т н о м  с о о т н о ш е н и и п о с л е д у ю щ е й ф о р м у л е:
F




П о л у ч а е м:
3 0 9 3 4
= 3 0 9 3 4  * 100 = 72%














■  П л о щ а д ь  з а с т р о й к и 23694
■  П л о щ а д ь  о з е л е н е н и я 1768
■  П л о щ а д ь  д о р о г 4892
■  Ст о я н о ч н а я  п л о щ а д к а 580
Р и с у н о к 1.2.4 -  С т р у к т у р а т е р р и т о р и и О А О «З Е М И»
А н а л и з и с п о л ь з о в а н и я п р о и з в о д с т в е н н о й б а з ы п р е д п р и я т и я п о з в о л я е т 
с д е л а т ь с л е д у ю щ и е в ы в о д ы. Т е х н о л о г и ч е с к о е о б о р у д о в а н и е п р е д е л ь н о 
у с т а р е в ш е е, д о р о г о е с о д е р ж а н и е и б о л ь ш о е п о т р е б л е н и е э л е к т р о э н е р г и и. 
Т е р р и т о р и я О А О «З Э М И» и с п о л ь з у е т с я в с е г о н а 72%, т. е. м о ж н о с к а з а т ь, ч т о 
п л о щ а д ь п р е д п р и я т и я и с п о л ь з у е т с я н е р а ц и о н а л ь н о, 38 % аб с о л ю т н о 
с в о б о д н ы. Б о л ь ш у ю  ч а с т ь т е р р и т о р и и з а н и м а е т з а с т р о й к а (п р о и з в о д с т в е н н ы й 
ц е х, ск л а д, о ф и с н о е п о м е щ е н и е). П л о щ а д ь п р е д п р и я т и я  у д о в л е т в о р я е т н у ж д ы 
з а в о д а с и з б ы т к о м.
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1.3 А н а л и з  л о г и с т и ч е с к о й  с и с т е м ы
1.3.1 С к л а д
С о в р е м е н н ы й к р у п н ы й с к л а д -  это с л о ж н о е т е х н и ч е с к о е  с о о р у ж е н и е, 
к о т о р о е с о с т о и т и з м н о г о ч и с л е н н ы х в з а и м о с в я з а н н ы х э л е м е н т о в, и м е е т 
о п р е д е л е н н у ю  с т р у к т у р у и в ы п о л н я е т р я д ф у н к ц и й п о п р е о б р а з о в а н и ю  
м а т е р и а л ь н ы х п о т о к о в, а т а к ж е н а к о п л е н и ю , п е р е р а б о т к е и р а с п р е д е л е н и ю  
г р у з о в м е ж д у п о т р е б и т е л я м и.
О с н о в н о е н а з н а ч е н и е с к л а д а О А О «З Э М И» -  к о н ц е н т р а ц и я г о т о в о й 
п р о д у к ц и и и к о м п л е к т у ю щ и х (с н а б ж е н и я п р о и з в о д с т в а),  и х х р а н е н и е, 
о б е с п е ч е н и е б е с п е р е б о й н о й р а б о т ы  п р о и з в о д с т в а, о б е с п е ч е н и е 
б е с п е р е б о й н о г о и р и т м и ч н о г о в ы п о л н е н и я з а к а з о в п о т р е б и т е л е й.
К о м п а н и я и м е е т с в о й с о б с т в е н н ы й с к л а д, п о п р и ч и н а м т о г о что:
- с т а б и л ь н о в ы с о к и й о б о р о т;
- п о с т о я н н ы й с п р о с с н а с ы щ е н н о й  п л о т н о с т ь ю  р ы н к а с б ы т а н а 
о б с л у ж и в а е м о й т е р р и т о р и и;
- у с л о в и я х р а н е н и я и к о н т р о л я з а п р о д у к ц и е й о с о б е н н о в а ж н ы.
Р у к о в о д с т в у О А О «З Э М И» в т а к и х у с л о в и я х л е г ч е к о р р е к т и р о в а т ь
с т р а т е г и ю  с б ы т а и р а с ш и р я т ь п е р е ч е н ь п р е д л а г а е м ы х к л и е н т у у с л у г, ч т о д а е т 
е м у в о з м о ж н о с т ь у к р е п л я т ь с в о и п о з и ц и и в к о н к у р е н т н о й б о р ь б е.
Н а с к л а д е к о м п а н и и р а б о т а е т ш т а т и з 14 со т р у д н и к о в.  С к л а д 
у к о м п л е к т о в а н с т е л л а ж а м и д л я х р а н е н и я т о в а р о в, а т а к ж е п о г р у з о ч н о- 
р а з г р у з о ч н о й т е х н и к о й. К д а н н о й т е х н и к е о т н о с я т с я:
- д и з е л ь н ы й а в т о п о г р у з ч и к -  3 ед и н и ц а;
- г и д р а в л и ч е с к а я т е л е ж к а -  2 ед и н и ц.
С р е д с т в а п о г р у з к и-р а з г р у з к и р а с с м о т р е н ы  в П р и л о ж е н и е Г.
С т р у к т у р а с к л а д а п р е д с т а в л е н а н а р и с у н к е 1.3.1.1.
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З о н а  п р и е м а
З о н а  о т г р у з к и  и З о н а  х р а н е н и я  и
З о н а
х р а н е н и я
г о т о в о й
п р о д у к ц и и
З о н а  о т г р у з к и
к о м п л е к т у ю щ
и х ( с н а б ж е н и е )
в ы д а ч и  г о т о в о й  
п р о д у к ц и и
в ы д а ч и
к о м п л е к т у ю щ и х
г о т о в о й
п р о д у к ц и и
Склад
Р и с у н о к 1.3.1.1 -  С т р у к т у р а с к л а д а
В п р о и з в о д с т в е н н о й к о м п а н и и О А О «ЗЭ М И» ве с ь п р о ц е с с  р а з д е л я е т с я 
н а т р и ч а с т и:
1. О п е р а ц и и, н а п р а в л е н н ы е н а к о о р д и н а ц и ю  с л у ж б ы з а к у п к и 
(с н а б ж е н и е);
2. О п е р а ц и и, н е п о с р е д с т в е н н о с в я з а н н ы е с х р а н е н и е м  г о т о в о й 
п р о д у к ц и и и к о м п л е к т у ю щ и х и е г о д о к у м е н т а ц и е й;
3. О п е р а ц и и, н а п р а в л е н н ы е н а о т г р у з к у и п р о д а ж у г о т о в о й 
п р о д у к ц и и.
О б щ и й в и д с к л а д а п р е д с т а в л е н н а р и с у н к е 1.3.1.2
Р и с у н о к 1.3.1.2 -  О б щ и й в и д с к л а д а О А О «З Е М И»
К о о р д и н а ц и я с л у ж б ы з а к у п к и о с у щ е с т в л я е т с я в х о д е о п е р а ц и й по 
с н а б ж е н и ю  з а п а с а м и и п о с р е д с т в о м к о н т р о л я з а в е д е н и е м  п о с т а в о к. О с н о в н а я 
з а д а ч а с н а б ж е н и я з а п а с а м и с о с т о и т в о б е с п е ч е н и и с к л а д а т о в а р о м (ил и 
м а т е р и а л о м) в с о о т в е т с т в и и с в о з м о ж н о с т я м и е г о п е р е р а б о т к и н а д а н н ы й  
п е р и о д п р и п о л н о м у д о в л е т в о р е н и и н у ж д п р о и з в о д с т в е н н о г о ц е х а.
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Н а п р е д п р и я т и и в в е д ё т с я к о н т р о л ь з а п о с т у п л е н и е м  з а п а с о в и о т п р а в к о й 
з а к а з о в -  э т о п о з в о л я е т о б е с п е ч и т ь р и т м и ч н о с т ь п е р е р а б о т к и г р у з о п о т о к о в, 
м а к с и м а л ь н о е и с п о л ь з о в а н и е и м е ю щ е г о с я о б ъ е м а с к л а д а  и н е о б х о д и м ы е 
у с л о в и я х р а н е н и я, с о к р а т и т ь с р о к и х р а н е н и я з а п а с о в и т е м с а м ы м у в е л и ч и т ь 
о б о р о т с к л а д а.
П о г р у з о ч н о-р а з г р у з о ч н ы е р а б о т ы  н а с к л а д е п р е д п р и я т и я 
о с у щ е с т в л я е т с я н а р а з г р у з о ч н ы х а в т о м о б и л ь н ы х и к о н т е й н е р н ы х п л о щ а д к а х:
- р а з г р у з к у т р а н с п о р т н ы х с р е д с т в;
- к о н т р о л ь д о к у м е н т а л ь н о г о и ф и з и ч е с к о г о с о о т в е т с т в и я з а к а з о в 
п о с т а в к и;
- д о к у м е н т а л ь н о е о ф о р м л е н и е п р и б ы в ш е г о г р у з а ч е р е з и н ф о р м а ц и о н н у ю  
с и с т е м у;
- ф о р м и р о в а н и е с к л а д с к о й г р у з о в о й е д и н и ц ы .
В н у т р и с к л а д с к а я т р а н с п о р т и р о в к а г о т о в о й п р о д у к ц и и в  п е р в у ю  о ч е р е д ь 
п о с т у п а е т в з о н у х р а н е н и я, з а т е м  н а к о м п л е к т а ц и ю  и н а п о г р у з о ч н у ю  р а м п у.
Д а л е е и д е т п р о ц е с с с к л а д и р о в а н и я. П р о ц е с с с к л а д и р о в а н и я и х р а н е н и я 
в О А О «З Э М И» вк л ю ч а е т:
- з а к л а д к у г о т о в о й п р о д у к ц и и и к о м п л е к т у ю щ и х н а х р а н е н и е;
- х р а н е н и е г о т о в о й п р о д у к ц и и и к о м п л е к т у ю щ и х и о б е с п е ч е н и е 
с о о т в е т с т в у ю щ и х д л я э т о г о у с л о в и й;
- к о н т р о л ь з а н а л и ч н о с т ь ю  з а п а с о в н а с к л а д е, о с у щ е с т в л я е м ы й ч е р е з 
и н ф о р м а ц и о н н у ю  с и с т е м у (и н ф о р м а ц и о н н о е о б с л у ж и в а н и е  
о б р а б а т ы в а е т в х о д я щ у ю  д о к у м е н т а ц и ю , у п р а в л я е т п р и е м о м  и 
о т п р а в к о й, к о н т р о л и р у е т н а л и ч и я г о т о в о й п р о д у к ц и и н а с к л а д е). 
Т р а н с п о р т и р о в к а м о ж е т о с у щ е с т в л я т ь с я, к а к и с а м и м с к л а д о м  т а к и
с т о р о н н и м и т р а н с п о р т н ы м и к о м п а н и я м и. Н а и б о л е е э к о н о м и ч е с к и о п р а в д а н н а 
ц е н т р а л и з о в а н н а я д о с т а в к а з а к а з о в с к л а д о м. В э т о м с л у ч а е б л а г о д а р я 
о б ъ е д и н е н и ю  н е б о л ь ш и х п а р т и й г о т о в о й п р о д у к ц и и и о п т и м а л ь н ы м 
м а р ш р у т а м  д о с т а в к и д о с т и г а е т с я з н а ч и т е л ь н о е с о к р а щ е н и е т р а н с п о р т н ы х 
р а с х о д о в. Н о и з-з а т о г о, ч т о в с о с т а в е к о м п а н и и м а л о е к о л и ч е с т в о п о д в и ж н о г о
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с о с т а в а и э т о т п о д в и ж н о й с о с т а в в б о л ь ш е й м е р е с в я з а н с б е с п е р е б о й н ы м 
с н а б ж е н и е м п р о и з в о д с т в а, то н а 85% ОА О «З Э М И» п о л ь з у е т с я у с л у г а м и 
т р а н с п о р т н ы х к о м п а н и й.
1.3.2 П о д в и ж н о й  с о с т а в
О А О «ЗЭ М И» и м е е т с в о й н е б о л ь ш о й а в т о п а р к г р у з о в ы х и  л е г к о в ы х 
а в т о м о б и л е й.
В с о о т в е т с т в и и с и н в е н т а р н о й о п и с ь ю  п р е д п р и я т и я, п о  с о с т о я н и ю  н а 
н о я б р ь 2017 го д а, а в т о п а р к О А О «ЗЭ М И» с о с т о и т и з 4 а в т о м о б и л е й. Д а н н ы е 
а в т о м о б и л и, к л а с с, к о л и ч е с т в о и п р о б е г п р е д с т а в л е н ы  в т а б л и ц е 1.З.2.1.
Т а б л и ц а 1.3.2.1 -  С т р у к т у р а а в т о п а р к а О А О «ЗЕ М И»
№ М а р к а
К о л-
в о
К л а с с
а в т о м о б и л я
Ср. п р о б е г с 
н а ч а л а 
э к с п л у а т а ц и 
и н а 1 ед. 
ты с. к м
Ср. 
го д о в о й 
п р о б е г н а 
1 ед. тыс. 
км
Ср. 
су т о ч н ы й 
п р о б е г н а 1 
ед. к м
1 М А З-5551-2А274 1
Г р у з о в ы е
36,173 36,173 119
2 УА З П а т р и о т 1
Л е г к о в ы е
188,86 34,74 135
3 Г А З-3302 1
Г р у з о в ы е
200,86 32,29 110
4 ЗИ Л-М М З-554М 1
Г р у з о в ы е
о б щ е г о
н а з н а ч е н и я
556,49 7,345 24
Ц е л ь ю  н е б о л ь ш о г о а в т о м о б и л ь н о г о с о с т а в а я в л я е т с я о р г а н и з а ц и я 
б е с п е р е б о й н о г о т р а н с п о р т н о г о о б с л у ж и в а н и я п о д р а з д е л е н и й п р е д п р и я т и я и 
п р е д п р и я т и я в ц е л о м д л я о б е с п е ч е н и я р и т м и ч н о й р а б о т ы  п о в ы п о л н е н и ю  
п л а н о в п р о и з в о д с т в а (т.е. с н а б ж е н и е). Т а к ж е д о с т а в к а г о т о в о й п р о д у к ц и и до 
к л и е н т а с н а и м е н ь ш и м и з а т р а т а м и.
А в т о м о б и л и Г А З-3302 и с п о л ь з у ю т с я д л я д о с т а в к и г о т о в о й п р о д у к ц и и 
д л я к л и е н т о в п о г о р о д у и п р и г о р о д у. П о К р а с н о я р с к о м у к р а ю  и Р о с с и и 
и с п о л ь з у ю т с я т р а н с п о р т н ы е к о м п а н и и. Г р у з о в ы е а в т о м о б и л и М А З-5551- 
2А274 и З И Л-М М З-554М и с п о л ь з у ю т с я д л я с н а б ж е н и я п р о и з в о д с т в а и д л я 
в ы в о з а п р о и з в о д с т в е н н ы х о т х о д о в п о т а л о н а м. З И Л-М М З -554М в ы в о з и т с
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т е р р и т о р и и з а в о д а г о р я ч у ю  з а л у н а у т и л и з а ц и ю , а т а к ж е о б е с п е ч и в а е т 
п р е д п р и я т и е у г л е м и п р о ч и м с ы р ь е м. У А З П а т р и о т э к с п л у а т и р у е т с я д л я 
д е л о в ы х в с т р е ч г е н е р а л ь н о г о д и р е к т о р а з а в о д а и д л я н у ж д б у х г а л т е р и и .
П о д в и ж н о й с о с т а в т р е б у е т с я в у в е л и ч е н и е к о л и ч е с т в а и к а ч е с т в а, 
р а с с м о т р и м  и п р о и з в е д е м  в ы б о р п о д в и ж н о г о с о с т а в а д л я п е р е в о з к и п о г о р о д у 
и п р и г о р о д у в т е х н о л о г и ч е с к о й ч а с т и  в ы п у с к н о й к в а л и ф и к а ц и о н н о й р а б о т е.
1.3.3 У п р а в л е н и е  л о г и с т и ч е с к о й  с и с т е м о й  О А О  « З Э М И »
Д л я п р е д п р и я т и я О А О «З Э М И» х а р а к т е р н а л и н е й н о-ф у н к ц и о н а л ь н а я 
о р г а н и з а ц и о н н а я с т р у к т у р а.
Л и н е й н о-ф у н к ц и о н а л ь н а я (м н о г о л и н е й н а я о р г а н и з а ц и о н н а я) с т р у к т у р а 
у п р а в л е н и я х а р а к т е р и з у е т с я, т е м ч т о ф у н к ц и о н а л ь н о е у п р а в л е н и е 
о с у щ е с т в л я е т с я н е к о т о р о й с о в о к у п н о с т ь ю  п о д р а з д е л е н и й,
с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х н а в ы п о л н е н и и к о н к р е т н ы х в и д о в р а б о т, н е о б х о д и м ы х 
д л я п р и н я т и я р е ш е н и й в с и с т е м е л и н е й н о г о у п р а в л е н и я .
Л и н е й н а я-ф у н к ц и о н а л ь н а я о р г а н и з а ц и о н н а я с т р у к т у р а у п р а в л е н и я 
и м е е т с в о и п о л о ж и т е л ь н ы е м о м е н т ы и н е д о с т а т к и:
Т а б л и ц а 1.3.3.1 -  П р е и м у щ е с т в а и н е д о с т а т к и л и н е й н о -ф у н к ц и о н а л ь н о й 
с т р у к т у р ы у п р а в л е н и я
П р е и м у щ е с т в а
Н е д о с т а т к и
В ы с о к и й  п р о ф е с с и о н а л ь н ы й  у р о в е н ь 
п о д г о т о в к и  р е ш е н и й
С л о ж н о с т ь п о д г о т о в к и и с о г л а с о в а н и я 
р е ш е н и й
Б ы с т р а я  к о м м у н и к а ц и я
О т с у т с т в и е е д и н о г о р у к о в о д с т в а
Р а з г р у з к а в ы с ш е г о  р у к о в о д с т в а
Д у б л и р о в а н и е р а с п о р я ж е н и й  и 
к о м м у н и к а ц и й
П р о ф е с с и о н а л ь н а я  с п е ц и а л и з а ц и я 
р у к о в о д и т е л я
С л о ж н о с т ь о т с у т с т в и я к о н т р о л я
У м е н ь ш е н и е п о т р е б н о с т и  в с п е ц и а л и с т а х 
ш и р о к о г о п р о ф и л я
О т н о с и т е л ь н о з а с т ы в ш а я о р г а н и з а ц и о н н а я 
ф о р м а, с т р у д о м  р е а г и р у ю щ а я н а 
и з м е н е н и я.
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О р г а н и з а ц и о н н а я с т р у к т у р а р а с с м а т р и в а е м о г о п р е д п р и я т и я 
п р е д с т а в л е н а н а р и с у н к е 1.3.3.2
Р и с у н о к 1.3.3.2 -  о р г а н и з а ц и о н н а я с т р у к т у р а О А О «ЗЭ М И»
О р г а н и з а ц и я п р о ц е с с о в у п р а в л е н и я х а р а к т е р и з у е т с я о п р е д е л е н н о й 
п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь ю  у п р а в л я ю щ е г о в о з д е й с т в и я: в ы б о р  ц е л е й, 
п р о г н о з и р о в а н и е, п л а н и р о в а н и е, о п е р а т и в н о е у п р а в л е н и е, к о о р д и н а ц и я, 
с т и м у л и р о в а н и е, у ч е т и к о н т р о л ь.
В о г л а в е О А О «ЗЭ М И» с т о и т д и р е к т о р, я в л я ю щ и й с я ю р и д и ч е с к и 
о т в е т с т в е н н ы м л и ц о м , к о т о р ы й д е л е г и р у е т п о л н о м о ч и я с в о е м у з а м е с т и т е л ю  
и а п п а р а т у у п р а в л е н и я. О н р а с п о р я ж а е т с я в с е м и с р е д с т в а м и п р е д п р и я т и я, 
о с у щ е с т в л я е т п о д б о р и р а с с т а н о в к у к а д р о в, к о н т р о л и р у е т д е я т е л ь н о с т ь 
п о д р а з д е л е н и й.
У п р а в л е н и е л о г и с т и ч е с к о й с и с т е м о й О А О «З Э М И» в к л ю ч а е т в себя:
- о р г а н и з а ц и ю  п р и е м а з а я в о к н а г о т о в у ю  п р о д у к ц и ю  и и з у ч е н и е 
п о т р е б н о с т е й к л и е н т у р ы  к о м п а н и и в п е р е в о з к а х -  о т д е л п р о д а ж;
- р а з р а б о т к у с м е н н о-с у т о ч н ы х п л а н о в -  т р а н с п о р т н ы й о т д е л;
- о р г а н и з а ц и ю  в ы п у с к а т р а н с п о р т н ы х с р е д с т в н а л и н и ю  и 
о ф о р м л е н и е д о к у м е н т о в п р и е г о в о з в р а щ е н и и с л и н и и -  А Х О, с л у ж б а 
б е з о п а с н о с т и о р г а н и з а ц и и д в и ж е н и я;
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- о с у щ е с т в л е н и е о п е р а т и в н о г о р у к о в о д с т в а и к о н т р о л я  р а б о т ы 
т р а н с п о р т е р н о г о с р е д с т в а н а л и н и и -  т р а н с п о р т н ы й о т д е л;
- о с у щ е с т в л е н и е о п е р а т и в н о г о у ч е т а и а н а л и з а э ф ф е к т и в н о с т и 
р а б о т ы  т р а н с п о р т н о г о о т д е л а и л о г и с т и ч е с к о й ц е п о ч к и  в ц е л о м -  ф и н а н с о в о ­
э к о н о м и ч е с к и й о тд е л.
Р и с у н о к 1.3.3.3 -  Л о г и с т и ч е с к а я с х е м а п р о ц е с с а д о с т а в к и г о т о в о й 
п р о д у к ц и и п о г о р о д у и п р и г о р о д у
1.3.4 П е р е в о з ч и к  ( т р а н с п о р т н ы е  к о м п а н и и )
Т а к к а к д л я д о с т а в к и т о в а р а с о б с т в е н н о г о п р о и з в о д с т в а и м е е т с я в 
р а с п о р я ж е н и и п р е д п р и я т и я т о л ь к о о д и н а в т о м о б и л ь -  Г А З-3302 (М А З и З И Л 
в ы п о л н я ю т ф у н к ц и и с н а б ж е н и я и у т и л и з а ц и и о т х о д о в п р о и з в о д с т в а). И м е н н о 
п о э т о м у и с п о л ь з о в а н и е у с л у г и т р а н с п о р т н ы х к о м п а н и й о ч е н ь в е л и к о, и о н о 
с о с т а в л я е т б о л е е 85% от о б щ е г о к о л и ч е с т в а р а з в о з о ч н ы х  п е р е в о з о к д л я 
к л и е н т о в, см. т а б л и ц у 1.3.4.1. С л е д о в а т е л ь н о, п р е д п р и я т и е в п о л н е о б о с н о в а н о 
м о ж е т н у ж д а т ь с я в у в е л и ч е н и е к о л и ч е с т в о т р а н с п о р т н о г о с о с т а в а д л я 
п о с т а в о к п о г о р о д у К р а с н о я р с к и п р и г о р о д у.
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Т а б л и ц а 1.3.4.1 -  С о о т н о ш е н и е и с п о л ь з о в а н и я у с л у г т р а н с п о р т н ы х
к о м п а н и й
Т р а н с п о р т н ы е к о п а н и и
У д е л ь н ы й в е с, %
Де л о в ы е л и н и и
55
Б а й к а л С е р в и с
16
Р А Т Э К 10
П Э К 4
С о б с т в е н н ы й п о д в и ж н о й с о с т а в (Г А З- 
3302) 15
Г и с т о г р а м м а и с п о л ь з о в а н и я у с л у г т р а н с п о р т н ы х к о м п а н и й 













■  Д е л о в ы е  л и н и и 55
■  Ба й к а л  с е р в и с 16
■  РА ТЭК 10
■  П ЭК 4
Р и с у н о к 1.3.4.1 -  С т р у к т у р а у с л у г в р а з р е з е т р а н с п о р т н ы х к о м п а н и й, %
Да л е е с р а в н и м т р а н с п о р т н ы е к о м п а н и и п о с л е д у ю щ и м к р и т е р и я м:
- Т а р и ф н а д о с т а в к у о т а д р е с а/д о а д р е с а по Р о с с и и;
- Т а р и ф н а д о с т а в к у п о Р о с с и и;
- Т а р и ф н а м е ж т е р м и н а л ь н у ю  п е р е в о з к у.
Т а р и ф с ф о р м и р о в а н п у т е м и с с л е д о в а н и е с р е д н е й  ц е н о в о й п о л и т и к и
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Т а б л и ц а 1.3.4.2 -  С р а в н е н и е п р е д л а г а е м ы х у с л у г т р а н с п о р т н ы м и к о м п а н и я м и
д а н н ы х т р а н с п о р т н ы х к о м п а н и й.
Т р а н с п о р т н ы е
к о м п а н и и
Т а р и ф н а д о с т а в к у 
о т а д р е с а/д о 
а д р е с а п о Р о с с и и
Т а р и ф н а 
д о с т а в к у по 
Р о с с и и
Т а р и ф н а 
м е ж т е р м и н а л ь н у ю  
п е р е в о з к у
Д е л о в ы е л и н и и
900 700 1000
Б а й к а л С е р в и с
800 500 900
РА Т Э К 500 400 600
П Э К 600 450 700
Н а и б о л е е ч а с т о и с п о л ь з у е м а я т р а н с п о р т н а я к о м п а н и я -  Д е л о в ы е Л и н и и. 
Д а н н ы й п е р е в о з ч и к п р е д л а г а е т б о л е е в ы с о к у ю  ц е н у т а р и ф а п о п р а й с у ч е м у 
к о н к у р е н т о в, н о о р г а н и з а ц и я в с е г о п р о ц е с с а в ц е л о м н а м н о г о б о л ь ш е 
п о д х о д и т к п о т р е б н о с т я м  О А О «ЗЭ М И». Д о б а в и м , ч т о к о р п о р а т и в н ы е с к и д к и 
з а в ы п о л н е н и я б о л ь ш о г о о б ъ е м а з а о п р е д е л е н н ы й п е р и о д в р е м е н и н и в е л и р у е т 
р а з н и ц у в ц е н е п о с р а в н е н и ю  с о с т а л ь н ы м и т р а н с п о р т н ы м и к о м п а н и я м и.
1.4 А н а л и з  г р у з о п о т о к о в
1.4.1 С п и с о к  к л и е н т о в
О с н о в н ы м и з а к а з ч и к а м и э л е к т р о м о н т а ж н ы х и з д е л и й я в л я ю т с я 
с т р о и т е л ь н ы е к о м п а н и и и з а в о д с к и е п р е д п р и я т и я. П о о б ъ е м у о т г р у ж а е м о г о 
г р у з а в ы д е л я ю т с я с л е д у ю щ и е о р г а н и з а ц и и (о б ъ е м  г р у з а  б о л е е 100 000 кг в 
год):
- О О О «П М К С и б и р и», Б е л и н с к о г о, 5;
- О О О «М а г н и т н ы й М П Ц  Г и д р о д и н а м и к а», Я с т ы н с к а я, 8;
- О О О «Е н и с е й с к и й-З а в о д А в т о м а т и к и», Д и в н о г о р с к, Н и ж н и й 
п р о е з д, 20/2;
- О О О «А д е л а н а», К а л и н и н а, 43;
- О А О «Д а л ь Э л е к т р о м о т а ж», Б а ш и л о в с к а я, 10.
В т а б л и ц е 1.4.1.1 п р и в е д е н ы  о с н о в н ы е к л и е н т ы з а в о д а  з а 2017 год.
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Т а б л и ц а 1.4.1.1 -  О с н о в н ы е з а к а з ч и к и п р е д п р и я т и я О А О «З Е М И» (да н н ы е 
п р и в е д е н ы  з а 2017 го д, о б ъ е м г р у з а з а г о д)
Н о м е р
Н а и м е н о в а н и е
о р г а н и з а ц и и
А д р е с
о р г а н и з а ц и и
О б ъ е м  г р у з а 
кг.
Р а с с т о я н и е,
км
1 О О О «Е н и с е й с к и й- З а в о д  
А в т о м а т и к и»
Д и в н о г о р с к, 
Н и ж н и й  п р о е з д, 
20/2
127000 44,9
2 ОО О «С и н т е з Н» В з л ё т н а я, 38 80000 10,3
3 ОО О
«Э е к т р о с т а н д р а т2000» С е в е р н о е ш о с с е, 17 50000 14,2
4 ОО О «П М К С и б и р и»
Б е л и н с к о г о, 5 150000 9,6
5 ОО О «М а г н и т н ы й  М П Ц  
Г и д р о д и н а м и к а»
Я с т ы н с к а я, 8 138000 13,7
6
ОО О «С и б и р ь-Р е ч Т р а н с» К о м м у н а л ь н а я, 2д 75000 14,4
7
ОО О «И м п у л ь с Р С» Г л и н к и, 37д 93000 22,2
8
ОО О «А д е л а н а» К а л и н и н а, 43 114000 6,8
9 ОА О
«Д а л ь Э л е к т р о м о т а ж»
Б а ш и л о в с к а я, 10 110000 25,1
10 ОО О
«С а в З а п Э л е к т р о м о н т а ж»
Т е л е в и з о р н а я, 1 
ст61 83000 0,66
11 ОА О «ЗЕ Т А» В о к з а л ь н а я, 19 99000 5,2
12 ОО О «Е Л Т А»
К а л и н и н а, 1г 54000 4,2
13 ОО О «ЕЗ А» Б р я н с к а я, 360 52000 5,8
14
ОО О «Э М И  П л ю с О б о р о н ы, 3в 20000 5,4
15 ОО О «Т Р С К» Э л е к т р и к о в, 160/1 43000 12
И т о г о
- - 1308000 194,46
1.4.2 Н о м е н к л а т у р а  и  о б ъ е м  п е р е в о з о к
Н о м е н к л а т у р а и о б ъ е м п е р е в о з о к р а с с м о т р и м  у т р е х с а м ы х к р у п н ы х 
п о т р е б и т е л е й э л е к т р о м о н т а ж н ы х и з д е л и й О А О «З Э М И» в г о р о д е 
К р а с н о я р с к е и п р и г о р о д е:
1. О О О «Е н и с е й с к и й-З а в о д А в т о м а т и к и» - 127 000 кг;
2. О О О «П М К С и б и р и» - 150 000 кг;
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3. ОО О «М а г н и т н ы й М П Ц  Г и д р о д и н а м и к а» - 13800 кг.
З а в о д р а с п о л о ж е н п о а д р е с у п е р е у л о к Т е л е в и з о р н ы й, д о м 5, з а 2017 го д 
о т г р у з и л 127000 кг э л е к т р о м о н т а ж н ы х и з д е л и й к о м п а н и и О О О «Е н и с е й- 
З а в о д А в т о м а т и к и», Д и в н о г о р с к, Н и ж н и й п р о е з д, 20/2.  Р а с с т о я н и е н а 
п е р е в о з к у г р у з а д о к л и е н т а -  44,9 км.
Э л е к т р о м о н т а ж н ы е и з д е л и я д л я о т п р а в к и п о д а н н о м у а д р е с у:
- и з д е л и я д л я п р о к л а д к и к а б е л е й и п р о в о д и в (2033 кг ), см. р и с у н о к 1.4.2.1;
Р и с у н о к 1.4.2.1 -  К а б е л е н е с у щ а я с и с т е м а т и п а У и СП . (вы с о т а 
б о р т а 50, 100, 150 и 200 мм.)
и з д е л и я д л я п р о к л а д к и ш и н (2500 кг), см р и с у н о к 1.4 .2.2;
Р и с у н о к 1.4.2.2 -  К о м п е н с а т о р ы  ш и н н ы е
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- и з д е л и я д л я э л е к т р о п р о в о д о к и к а б е л ь н ы х л и н и й (34 50 кг), см 
р и с у н о к 1.4.2.3;
Р и с у н о к 1.4.2.3 -  К о р о б к и К З Н  с з а ж и м а м и н а б о р н ы м и
к о н с т р у к ц и и к а б е л ь н ы е с б о р н ы е (2600 кг), см р и с у н о к  1.4.2.4.
Р и с у н о к 1.4.2.4 -  П о л к и к а б е л ь н ы е К1160 - К1163
Д о с т а в к а о с у щ е с т в л я е т с я т р и р а з в м е с я ц и с о с т а в л я е т 10583 кг в ы ш е 
п е р е ч и с л е н н ы х э л е к т р о м о н т а ж н ы х и з д е л и й.
У п а к о в к а т о в а р а о с у щ е с т в л я е т с я в к о р о б к и, а о н и с в  с в о ю о ч е р е д ь 
к о м п л е к т у ю т с я н а е в р о п о д д о н ы, см. р и с у н о к 1.4.2.5 и  П р и л о ж е н и е В.
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Р и с у н о к 1.4.2.5 -  У п а к о в к а г о т о в о й п р о д у к ц и и в к о р о б к и н а е в р о п о д д о н
П о г р у з к а е в р о п о д д о н о в о с у щ е с т в л я е т с я д и з е л ь н ы м п о г р у з ч и к о м  м а р к и 
Komatsu cx50 (П р и л о ж е н и е Г) в г р у з о в о й а в т о м о б и л ь м а р к и Г А З-3302 
(П р и л о ж е н и е А).
О О О «П М К С и б и р и» н а х о д и т с я п о а д р е с у ул. Б е л и н с к о г о , 5 в 9,6 км о т 
О А О «ЗЭ М И». За 2017 го д з а в о д о т г р у з и л 150 000 кг э л е к т р о м о н т а ж н ы х 
и з д е л и й:
- п р о д у к ц и ю  OBBO BETTERMANN (3500 кг), см. р и с у н о к 1.4.2.6;
Р и с у н о к 1.4.2.6 -  К а б е л ь н ы й к а н а л WDK 100230 
и з д е л и я д л я к р е п л е н и я с в е т и л ь н и к о в (1500 кг), см. р и с у н о к 1.4.2.7;
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Р и с у н о к 1.4.2.7 -  С т о й к а К305М
- р а с п р е д е л и т е л ь н ы е с и л о в ы е ш к а ф ы Ш Р С (4500 кг), см  р и с у н о к 
1.4.2.8;
Р и с у н о к 1.4.2.8 -  Р а с п р е д е л и т е л ь н ы й с и л о в о й ш к а ф
- п е р ф о р и р о в а н н ы е п р о ф и л и и п о л о с ы (2500 кг), см. р и с у н о к 
1.4.2.9;
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Р и с у н о к 1.4.2.9 -  П о л о с ы, п е р ф о р и р о в а н н ы е К106, К10 7, K200, K202,
К209
ко м п л е к т у ю щ и е и з д е л и я (500 кг), см. р и с у н о к 1.4.2.1 0;
Р и с у н о к 1.4.2.10 -  Б л о к з а ж и м о в н а б о р н ы х
Д о с т а в к а о с у щ е с т в л я е т с я о д и н р а з в н е д е л ю  и в м е с я ц  с о с т а в и т 12500 кг 
в ы ш е п е р е ч и с л е н н ы х э л е к т р о м о н т а ж н ы х и з д е л и й.
У п а к о в к а т о в а р а о с у щ е с т в л я е т с я в к о р о б к и, м е ш к и, а о н и с в с в о ю 
о ч е р е д ь к о м п л е к т у ю т с я н а е в р о п о д д о н ы , см. р и с у н о к 1 .4.2.5 и П р и л о ж е н и е В.
П о г р у з к а е в р о п о д д о н о в о с у щ е с т в л я е т с я д и з е л ь н ы м п о г р у з ч и к о м  м а р к и 
Komatsu cx50 (П р и л о ж е н и е Г) в г р у з о в о й а в т о м о б и л ь м а р к и Г А З-3302 
(П р и л о ж е н и е А).
О О О «М а г н и т н ы й М П Ц  Г и д р о д и н а м и к а» з а 2017 го д в ы к у п и л а 
п р о д у к ц и и 138 000 кг. Н а х о д и т с я п о а д р е с у, ул. Я с т ы н с к а я, 8. О т з а в о д а до 
к о м п а н и и
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р а с с т о я н и е с о с т а в л я е т 13,7 км. О О О «М а г н и т н ы й М П Ц  Г и д р о д и н а м и к а» 
п р и о б р е т а е т с л е д у ю щ е е э л е к т р о м о н т а ж н ы е и з д е л и я:
- и з д е л и я д л я п р о к л а д к и к а б е л е й и п р о в о д и в (1655 кг ), см. р и с у н о к 
1.4.2.1;
- и з д е л и я д л я п р о к л а д к и ш и н (2500 кг), см р и с у н о к 1 .4.2.2;
- и з д е л и я д л я э л е к т р о п р о в о д о к и к а б е л ь н ы х л и н и й (14 50 кг), см 
р и с у н о к 1.4.2.3;
- к о н с т р у к ц и и к а б е л ь н ы е с б о р н ы е (2600 кг), см р и с у н о к 1.4.2.4;
- р а с п р е д е л и т е л ь н ы е с и л о в ы е ш к а ф ы Ш РC (2500 кг), см  р и с у н о к 
1.4.2.8;
- к о м п л е к т у ю щ и е и з д е л и я (800 кг), см. р и с у н о к 1.4.2 .10.
Д о с т а в к а о с у щ е с т в л я е т с я о д и н р а з в н е д е л ю  и в м е с я ц  с о с т а в и т 11500 кг
в ы ш е п е р е ч и с л е н н ы х э л е к т р о м о н т а ж н ы х и з д е л и й.
Т о в а р у п а к о в ы в а е т с я в к о р о б к и и в м е ш к и, а о н и с в с в о ю о ч е р е д ь 
к о м п л е к т у ю т с я н а е в р о п о д д о н ы, см. р и с у н о к 1.4.2.5 и  П р и л о ж е н и е В.
П о г р у з к а е в р о п о д д о н о в о с у щ е с т в л я е т с я д и з е л ь н ы м п о г р у з ч и к о м м а р к и 
Komatsu cx50 (П р и л о ж е н и е Г) в г р у з о в о й а в т о м о б и л ь м а р к и Г А З-3302 
(П р и л о ж е н и е А).
Л о г и с т и ч е с к а я с и с т е м а О А О «З Э М И» п е р е в о з к и д о д а н н ы х к л и е н т о в 
у к а з а н а н а р и с у н к е 1.4.2.11
П р е д п р и я т и е  О А О 
"З Э М И"
Ф и р м а  -  
г р у з о п е р е в о з ч и к
1'
Р и с у н о к 1.4.2.11 -  Л о г и с т и ч е с к а я с и с т е м а п е р е в о з о к О А О «ЗЭ М И»
П р е д п р и я т и е  -
з а к а з ч и к
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О с н о в н а я п р о д у к ц и я, р а з м е р ы  и ее у п а к о в к а О А О «З Э М И » 
п р е д с т а в л е н а в т а б л и ц е 1.4.2.1.
Т а б л и ц а 1.4.2.1 -  О с н о в н а я п р о д у к ц и я з а в о д а э л е к т р о м о н т а ж н ы х и з д е л и й
Н о м е р
и з д е л и я
Н а з в а н и е  и з д е л и я
В и д ы  и з д е л и й
Р а з м е р  и з д е л и я ,  
м м
У п а к о в к а
и з д е л и я
1
И з д е л и я  д л я  п р о к л а д к и  
к а б е л е й  и  п р о в о д о в
К а б е л е н е с у щ а я  с и с т е м а  
т и п а  У  и  С П .
В ы с о т а  б о р т а  50,  
100, 150 и  200
К о р о б к а
(265/165/190)
С и с т е м а  т и п а  Л М П П  и  
Л М П Г
В ы с о т а  б о р т а  50  
и  100
С и с т е м а  т и п а  Л М Г  и  Л М  
Л о т к и  м о н т а ж н ы е
В ы с о т а  б о р т а  65
С и с т е м а  т и п а  Н Л , с и с т е м а  
к а б е л ь н ы х  л е с т н и ц
В ы с о т а  б о р т а  24,  
40, 50 и  100
2
И з д е л и я  д л я  
э л е к т р о п р о в о д о к  и  
к а б е л ь н ы х  л и н и й
К о р о б к и  а л ю м и н и е в ы е  
в з р ы в о з а щ и щ е н н ы е  с е р и и  
В
20, 25
К о р о б к а
(265/165/190)
М у ф т ы  т р у б н ы е  и  в о д н ы е  
М Т 22, М Т 32, М Т З 8 , М Т 50
50, 37, 46, 60
3 П р о д у к ц и я  OBBO  
BETTERMANN
К а б е л ь н ы й  к а н а л 100230
М е ш о к
Р а з д е л и т е л ь н а я  
п е р е г о р о д к а  м и н и к а н а л а
2371/100
к а б е л ь н о г о  к а н а л а  WDK 2370
4
И з д е л и я  д л я  п р о к л а д к и  
ш и н
К о м п е н с а т о р ы  ш и н н ы е 240, 270
К о р о б к а
(265/165/190)
К о м п е н с а т о р ы  т р о л л е й н ы е 240, 270
5
К о н с т р у к ц и и  к а б е л ь н ы е  
с б о р н ы е
П о л к и  к а б е л ь н ы е  К 1160 -  
К 1163
175, 400, 500
К о р о б к и  
(265/165/190) 
и  м е ш к и
С т о й к и  к а б е л ь н ы е  К 1150 -  
К 1155
200, 300, 400
К о н с о л ь  н а с т е н н а я  
р а з б о р н а я  К Н Р
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О с н о в а н и е  о д и н о ч н о й  
п о л к и  К 1158, К 1158-2
150
6
И з д е л и я  д л я  к р е п л е н и я  
с в е т и л ь н и к о в
С т о й к и  у н и в е р с а л ь н ы е  
К 120 и К 121, С т о й к а  
К 305 М , С т о й к а  К 314,  
Д е р ж а т е л ь  с в е т и л ь н и к а  
У 25 М , К р о н ш т е й н  К 986
500/50 М е ш о к
7
Р а с п р е д е л и т е л ь н ы е  
с и л о в ы е  ш к а ф ы  Ш Р С
- 1630/50 М е ш о к
8
С в е т и л ь н и к  Ж Т У  09 -07 ­
003 - -
К о р о б к а
(265/165/190)
9 П е р ф о р и р о в а н н ы е  
п р о ф и л и  и  п о л о с ы
- 40, 25, 36, 20
К о р о б к а
(265/165/190)
10
К о м п л е к т у ю щ и е  и з д е л и я
Х о м у т и к и  С 437, С 442.  
Н а к л а д к и  Н Т -1, Н Т -2, Н Т -  
4, Н Т -5. С к о б ы  д л я  
к р е п л е н и я  т р у б  и  к а б е л е й .
Г а й к и  у с т а н о в о ч н ы е  
з а з е м л я ю щ и е  К 480 - К 486.  
Б л о к  з а ж и м о в  н а б о р н ы х
-
К о р о б к а
(265/165/190)
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1.4.3 С у щ е с т в у ю щ а я  с и с т е м а  п е р е в о з о к
К о м п а н и я О А О «З Э М И» и м е е т с в о й н е б о л ь ш о й п а р к г р у з о в ы х 
а в т о м о б и л е й д л я д о с т а в к и г о т о в о й п р о д у к ц и и п о г о р о д у и п р и г о р о д у . Д л я 
р а з в о з о ч н ы х м а р ш р у т о в и с п о л ь з у е т с я Г А З-3302. В св о ю  о ч е р е д ь М А З-5551- 
2А274 и З И Л-М М З-554М т а к ж е м о г у т б ы т ь п р и в л е ч е н ы  к  д о с т а в к е г о т о в о й 
п р о д у к ц и и п о д а н н ы м м а р ш р у т о м, н о и х о с н о в н о й и п е р в о о ч е р е д н о й з а д а ч е й 
о с т а е т с я б е с п е р е б о й н о е с н а б ж е н и е п р о и з в о д с т в а.
С у щ е с т в у ю щ а я с и с т е м а п е р е в о з о к у с л о в н о р а з б и в а е т с я н а 4 м а р ш р у т а 
п о ш е с т и р а й о н а м  г о р о д а. Д а н н ы е м а р ш р у т ы п р е д с т а в л е н ы  в т а б л и ц е 1.4.3.1 
и в П р и л о ж е н и е Б н а р и с у н к е Б1.
Т а б л и ц а 1.4.3.1 -  М а р ш р у т ы  д о с т а в к и
Н о м е р  м а р ш р у т а
Р а й о н
М а р ш р у т №1 О к т я б р ь с к и й
М а р ш р у т №2 Ц е н т р а л ь н ы й
М а р ш р у т №3 С о в е т с к и й
М а р ш р у т №4 П р а в ы й  б е р е г
Д о с т а в к а г о т о в о й п р о д у к ц и и о с у щ е с т в л я е т с я с о с н о в а н н о г о с к л а д а, 
н а х о д я щ е г о с я п о а д р е с у п е р е у л о к Т е л е в и з о р н ы й, д о м 5 . М а р ш р у т ы  д в и ж е н и я 
а в т о м о б и л я п о р а й о н у  г о р о д а в ы б и р а е т с я в о д и т е л е м с а м о с т о я т е л ь н о в 
з а в и с и м о с т и о т м е с т р а з г р у з к и. К о л и ч е с т в о т о ч е к р а з г р у з к и с о о т в е т с т в у е т 
к о л и ч е с т в у п о л у ч е н н ы х з а я в о к н а т о в а р о т к л и е н т о в к  о п р е д е л е н н о м у 
в р е м е н и.
В т е ч е н и е д н я п о г о р о д у о с у щ е с т в л я е т с я 2 от г р у з к и в  10 у т р а и 16 ч а с о в 
д н я. З а я в к и н а д о с т а в к у п р и н и м а ю т с я в т е ч е н и и т е к у щ е г о д н я з а 2 ч а с а до 
у с т а н о в л е н н о г о в р е м е н и о т г р у з к и т о в а р а. З а я в к и о т к л и е н т о в м о г у т 
п р и н и м а т ь с я к а к п р и п о м о щ и т е л е ф о н н о й  с в я з и, т а к и ч е р е з и н т е р н е т.
П р о ц е с с д о с т а в к и, п р и м и т и в е н, т а к к а к в о д и т е л ь с а м в ы б и р а е т м а р ш р у т. 
О ч е в и д н о, ч т о т а к а я с х е м а о р г а н и з а ц и и п е р е в о з о к м а л о э ф ф е к т и в н а.
Д л я д а л ь н е й ш е г о п о л н о ц е н н о г о ф у н к ц и о н и р о в а н и я и р а з в и т и я 
к о м п а н и и в у с л о в и я х ж е с т к о й к о н к у р е н ц и и, н е о б х о д и м о  п р о в е с т и р а б о т у по
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о п т и м и з а ц и и м а р ш р у т о в, д л я с о к р а щ е н и я п р о б е г а а в т о т р а н с п о р т а и к ак, 
с л е д с т в и е, у м е н ь ш е н и е р а с х о д о в н а д о с т а в к у г р у з о в.
1.5 О с н о в н ы е  э к о н о м и ч е с к и е  п о к а з а т е л и  д е я т е л ь н о с т и  
п р е д п р и я т и я
О с н о в н ы м в и д о м  д е я т е л ь н о с т и в о б щ е й с т р у к т у р е д о х о д о в О А О 
«ЗЭ М И», в ы п у с к и з д е л и й д л я п р о к л а д к и к а б е л ь н ы х т р а с с и щ и т о в о й 
п р о д у к ц и и.
О б щ и й о б ъ е м д о х о д о в о т о с н о в н о г о в и д а д е я т е л ь н о с т и О А О «З Э М И» -  
з а г о д 1000104 тыс. р у б л е й. П о с р а в н е н и ю  с п р е д ы д у щ и м  2016 го д о м, к о г д а 
д о х о д ы б ы л и 940299 тыс. р у б., п р и р о с т д о х о д о в с о с т а в и л 59805 ты с. руб. 
О б ъ е м д о х о д о в о т д о с т а в к и г о т о в о й п р о д у к ц и и в 2017 г о д у  с о с т а в и л -  60 905 
ты с. р у б. В с л е д у ю щ е й т а б л и ц е 1.5.1 п р е д с т а в л е н ы  д е н е ж н ы е п о с т у п л е н и я о т 
р е а л и з а ц и и п р о д у к ц и и.
Т а б л и ц а 1.5.1 -  Д е н е ж н ы е п о с т у п л е н и я о т р е а л и з а ц и и п р о д у к ц и и и у с л у г
П о к а з а т е л ь
В ы р у ч к а, ты с. руб.
2015 2016 2017
П р о и з в о д с т в о
7 900 704 9 400 299 10 000 104
Д о с т а в к а г о т о в о й 
п р о д у к ц и и
530 056 60 405 60 905
Сд а ч а и м у щ е с т в а в а р е н д у
4 200 000 4 700 000 4 900 000
И т о г о (бе з Н Д С) 13 450 056 14 970 405 15 199 905
О д н и м и з и с т о ч н и к о в п о п о л н е н и я д о х о д о в О А О «З Э М И» я в л я е т с я с д а ч а 
с в о б о д н ы х и н е и с п о л ь з у е м ы х п р о и з в о д с т в е н н ы х и б ы т о в ы х п л о щ а д е й в 
а р е н д у. Т а к з а 2017 го д п о д о г о в о р а м  а р е н д ы  з а к л ю ч е н н ы м  с п р е д п р и я т и е м 
п о л у ч и л и д о п о л н и т е л ь н ы й д о х о д в 4,9 мил. р уб.
Д л я о б е с п е ч е н и я ф и н а н с о в о й у с т о й ч и в о с т и п р е д п р и я т и я  и п о л у ч е н и я 
п р и б ы л и н е о б х о д и м а п о с т о я н н а я р а б о т а п о м и н и м и з а ц и и  у р о в н я з а т р а т. 
З а т р а т ы  п о О А О «З Э М И» з а 2017 го д с о с т а в и л и 936760 тыс. ру б. (см. т а б л и ц у 
1.3).
В с о с т а в з а т р а т в к л ю ч а ю т с я з а р а б о т н а я п л а т а р а б о т н и к о в, н а ч и с л е н и я
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н а з а р а б о т н у ю  п л а т у в с о ц и а л ь н ы е ф о н д ы (п е н с и о н н ы й,  с о ц и а л ь н о г о и 
м е д и ц и н с к о г о с т р а х о в а н и я и ф о н д з а н я т о с т и), р а с х о д ы  н а т о п л и в о и 
с м а з о ч н ы е м а т е р и а л ы, р а с х о д ы  с в я з а н н ы е с о с н а б ж е н и е м п р е д п р и я т и я. 
Т а б л и ц а 1.5.2 -  С т а т ь и з а т р а т п р е д п р и я т и я
С т а т ь и з а т р а т
З а т р а т ы , ты с. руб.
2015 2016 2017
О п л а т а т р у д а
151500 246000 264650
Сн а б ж е н и е
213750 262500 285000
С м а з о ч н ы е м а т е р и а л ы
8900 9170 9170
А м о р т и з а ц и я 17800 18820 17490
О б щ е х о з я й с т в е н н ы е р а с х о д ы
35200 66000 47370
З а п а с н ы е ч а с т и
68010 61000 54390
Н а л о г и  и п р о ч и е о т ч и с л е н и я 217920 246990 258690
В с е г о
713100 910480 936760
С т а в к а Н Д С н а в с е д о х о д ы с о с т а в л я л а 18 %, и з а 2017  го д п р е д п р и я т и е 
п е р е ч и с л и л о в Ф е д е р а л ь н ы й б ю д ж е т 100143 тыс. ру б. Н Д С.
К а к в и д н о и з т а б л и ц ы , н а л о г о в а я с и с т е м а б ы л а и о с т а е т с я о ч е н ь 
о б р е м е н и т е л ь н о й, о с о б е н н о д л я п р е д п р и я т и й э т о г о п р о ф и л я д е я т е л ь н о с т и, 
и м е ю щ и х н а с в о е м б а л а н с е м о щ н у ю п р о и з в о д с т в е н н у ю  ба зу.
1.6 В ы в о д ы  п о  т е х н и к о - э к о н о м и ч е с к о м у  о б о с н о в а н и ю
И с х о д я и з а н а л и з а с у щ е с т в у ю щ е г о с о с т о я н и я и т е х н и к о -э к о н о м и ч е с к о е 
о б о с н о в а н и е н а п р а в л е н и й с о в е р ш е н с т в о в а н и я л о г и с т и ч е с к о й с и с т е м ы О А О 
«К р а с н о я р с к и й з а в о д э л е к т р о м о н т а ж н ы х и з д е л и й»:
1. О с н о в н ы е в и д ы д е я т е л ь н о с т и п р е д п р и я т и я О А О «З Э М И » -  
в ы п у с к и з д е л и й д л я п р о к л а д к и к а б е л ь н ы х т р а с с и щ и т о в о й п р о д у к ц и и, 
о р г а н и з а ц и я с н а б ж е н и я и д о с т а в к и г о т о в о й п р о д у к ц и и д о к л и е н т а, 
с о б с т в е н н ы м а в т о т р а н с п о р т о м  и т р а н с п о р т н ы м и к о м п а н и я м и
2. Т е р р и т о р и я О А О «ЗЭ М И» и с п о л ь з у е т с я в с е г о н а 72%.  П л о щ а д ь 
в с е й т е р р и т о р и и у д о в л е т в о р я е т н у ж д ы  з а в о д а с и з б ы т к о м. Т е х н о л о г и ч е с к о е 
о б о р у д о в а н и е с и л ь н о у с т а р е л о, с л е д о в а т е л ь н о, б о л ь ш и е з а т р а т ы  н а 
э л е к т р о э н е р г и ю  и н а ее с о д е р ж а н и е.
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3. И с п о л ь з о в а н и е у с л у г т р а н с п о р т н ы х к о м п а н и й 85% от  о б щ е г о 
ч и с л а в с е х п е р е в о з о к, п о т о м у ч т о н а д а н н ы й м о м е н т и м е н н о д о с т а в к о й 
г о т о в о й п р о д у к ц и и з а н и м а е т с я т о л ь к о о д и н а в т о м о б и л ь  Г А З -  3302. Н а и б о л е е 
ч а с т о и с п о л ь з у е м а я т р а н с п о р т н а я к о м п а н и я -  Д е л о в ы е Л и н и и. О р г а н и з а ц и я 
п е р е в о з к и, д а н н о й т р а н с п о р т н о й к о м п а н и и, в ц е л о м п о д х о д и т к п о т р е б н о с т я м  
О А О «ЗЭ М И».
4. Э л е к т р о м о н т а ж н ы е и з д е л и я -  это м е л к о п а р т и о н н ы й г р у з, к о т о р ы й 
у п а к о в ы в а е т с я в к о р о б к и, м е ш к и и к о м п л е к т у е т с я н а е в р о п о д д о н ы. Д а л е е 
д и з е л ь н ы м а в т о п о г р у з ч и к о м  в в е д е т с я п о г р у з к а п о д д о н о в в г р у з о в о й 
а в т о м о б и л ь Г А З-3302 и л и в а в т о м о б и л ь о т т р а н с п о р т н о й к о м п а н и и.
5. С у щ е с т в у ю щ а я с и с т е м а п е р е в о з о к у с л о в н о р а з б и в а е т с я н а 4 
м а р ш р у т а п о ш е с т и р а й о н а м  г о р о д а. Д а н н ы е м а р ш р у т ы  п р е д с т а в л е н ы  в 
П р и л о ж е н и е Б.
6. А в т о м о б и л и Г А З-3302 и с п о л ь з у ю т с я д л я д о с т а в к и г о т о в о й 
п р о д у к ц и и д л я к л и е н т о в п о г о р о д у и п р и г о р о д у. П о К р а с н о я р с к о м у к р а ю и 
Р о с с и и и с п о л ь з у ю т с я т р а н с п о р т н ы е к о м п а н и и. Г р у з о в ы е  а в т о м о б и л и М А З- 
5551-2А274 и З И Л-М М З-554М и с п о л ь з у ю т с я д л я с н а б ж е н и я п р о и з в о д с т в а. 
У А З П а т р и о т н у ж е н д л я п р е д с т а в и т е л ь с к и х в с т р е ч д е л о в о г о ф о р м а т а.
Н а о с н о в а н и и в ы ш е с к а з а н н о г о В К Р «С о в е р ш е н с т в о в а н и е  
л о г и с т и ч е с к о й с и с т е м ы О А О «З Э М И»» п р е д л а г а е т с я р е ш и т ь с л е д у ю щ и е 
з а д а ч и:
1) С о в е р ш е н с т в о в а н и е л о г и с т и ч е с к о й с и с т е м ы  р а с п р е д е л е н и я 
г о т о в о й п р о д у к ц и и О А О «З Э М И»;
2) С о в е р ш е н с т в о в а н и е т е х н о л о г и ч е с к о г о п р о ц е с с а п е р е в о з о к г р у з о в, 
п р о е к т и р о в а н и е т е х н о л о г и ч е с к и х с х е м п е р е в о з о к, р а с ч е т п о т р е б н ы х р е с у р с о в 
(п о д в и ж н о г о с о с т а в а, с р е д с т в п о г р у з к и-р а з г р у з к и), п о с т о р е н н и е м а р ш р у т о в, 
р а з р а б о т к а т р а н с п о р т н о-т е х н о л о г и ч е с к о й с х е м ы;
3) Э к о н о м и ч е с к а я о ц е н к а г р у з о в ы х п е р е в о з о к.
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2 Т е х н о л о г и ч е с к а я  ч а с т ь
2.1 А н а л и з  и  к л а с с и ф и к а ц и я  г р у з о в ы х  п о т о к о в
Г р у з о в ы е п о т о к и п р е д с т а в л я ю т с о б о й к о н к р е т н о е в ы р а ж е н и е 
т р а н с п о р т н о-э к о н о м и ч е с к и х с в я з е й, к о т о р ы е о б р а з у ю т с я в п р о ц е с с е 
п р о и з в о д с т в а и о б м е н а т о в а р а м и м е ж д у о т п р а в и т е л я м и и п о л у ч а т е л я м и г р у з о в 
и р а с п р е д е л я ю т с я п о р а з л и ч н ы м  п у т я м с о о б щ е н и я.
К о л и ч е с т в е н н ы е п о к а з а т е л и г р у з о п о т о к о в о п р е д е л я ю т н а о с н о в е д а н н ы х 
п р я м о г о у ч е т а п е р е в о з о к, т р а н с п о р т н ы х б а л а н с о в, р а с ч е т а и а н а л о г и й. С п о с о б 
п р я м о г о у ч е т а п р е д п о л а г а е т п р о в е д е н и е с п л о ш н о г о о б с л е д о в а н и я 
г р у з о о б р а з у ю щ и х и г р у з о п о г л а щ а ю щ и х п у н к т о в р а й о н а. Н а о с н о в е э т и х 
д а н н ы х с о с т а в л я е т с я п о л н а я х а р а к т е р и с т и к а г р у з о п о т о к о в. С х е м ы 
г р у з о п о т о к о в с т р о я т с я н а о с н о в е д а н н ы х о к о л и ч е с т в е  г р у з о в, п о д л е ж а щ и х 
п е р е в о з к е. С в е д е н н ы х в т а б л и ц у, с х е м ы р а с п о л о ж е н и я г р у з о о б р а з у ю щ и х и 
г р у з о п о г л а щ а ю щ и х п у н к т о в.
В с л е д с т в и е т о г о, ч т о к о м п а н и я О А О «ЗЭ М И» п о д в е р ж е н а  с е з о н н о с т и 
с б ы т а г о т о в о й п р о д у к ц и и, т а к к а к к л и е н т а м и з а в о д а я в л я ю т с я в о о с н о в н о м 
с т р о и т е л ь н ы е к о м п а н и и, о б ъ е м п е р е в о з о к и г р у з о о б о р о т к о м п а н и и п о д в е р ж е н 
к о л е б а н и я м  в т е ч е н и е г о д а. С л е д о в а т е л ь н о, о б ъ е м  п е р е в о з о к з а 
р а с с м а т р и в а е м ы й п е р и о д н е с т а б и л е н п о м е с я ц а м. Э т о п р о и с х о д и т в с л е д с т в и е 
н е п о с т о я н н о г о с п р о с а н а э л е к т р о м о н т а ж н ы е и з д е л и я.
Н а р и с у н к е 2.1.1 п р е д с т а в л е н о б ъ е м п е р е в е з е н н ы х г р у з о в п о г о д а м, 

















































Н о я б
р ь
Д е к а
б р ь
2015 10.00 30.00 35.00 39.00 63.00 95.00 105.0 100.0 69.00 30.00 25.00 4.00
2016 15.00 32.00 38.00 40.00 65.00 97.00 110.0 90.00 78.00 20.00 11.00 9.00
2017 19.00 36.00 39.00 45.00 78.00 105.0 130.0 120.0 88.00 41.00 26.00 10.00
Р и с у н о к 2.1.1 -  О б ъ е м п е р е в е з е н н ы х п р е д п р и я т и е м  г р у з о в (с е з о н н о с т ь)
С е з о н н о с т ь г р у з о п о т о к о в д о с т а в к и э л е к т р о м о н т а ж н ы х и з д е л и й 
п о к а з а л а, ч т о в о с е н н е- зи м н и й, п е р и о д ы в р е м е н и г о д а о б ъ е м ы п е р е в о з и м ы х 
т о в а р о в с н и ж а ю т с я н а 50-70% в с р а в н е н и и с в е с е н н е-л е т н и м  п е р и о д о м. Эт о 
с в я з а н о с о с п е ц и ф и к о й п р о и з в о д с т в а.
Н а р и с у н к е 2.1.1 ви д н о, ч т о б о л ь ш е в с е г о о т г р у ж е н о э л е к т р о м о н т а ж н ы х 
и з д е л и й б ы л о п р о и з в е д е н о с а п р е л я п о с е н т я б р ь и з ч е г о с л е д у е т, ч т о п е р е в о з к а 
г р у з а и м е е т с е з о н н о с т ь в п о с т а в к а х г р у з а в с л е д с т в и е  н е о б х о д и м о г о 
п о т р е б л е н и я д а н н о г о г р у з а н а р ы н к е у с л у г.
Н е р а в н о м е р н о с т ь п е р е в о з о к — и з м е н е н и я о б ъ ё м о в п е р е в о з о к н а 
т р а н с п о р т е в т е ч е н и е о п р е д е л е н н о г о п е р и о д а в р е м е н и (о б ы ч н о за г о д), 
в ы з ы в а е м ы е э к о н о м и ч е с к и м и, т е х н и ч е с к и м и и о р г а н и з а ц и о н н ы м и 
п р и ч и н а м и. Н е р а в н о м е р н о с т ь п е р е в о з о к, к а к п р а в и л о, о т р и ц а т е л ь н о в л и я е т н а 
э к с п л у а т а ц и о н н ы х д е я т е л ь н о с т ь п о в ы ш а я з а т р а т ы н а с о д е р ж а н и е р е з е р в о в 
п е р е в о з о ч н ы х с р е д с т в, з а т р у д н я е т р а ц и о н а л ь н о е и с п о л ь з о в а н и е п о д в и ж н о г о 
с о с т а в а, п о г р у з о ч н о-р а з г р у з о ч н ы х р е с у р с о в.
Н е р а в н о м е р н о с т ь г р у з о о б о р о т а в т е ч е н и и г о д а о ц е н и в а е т с я 
к о э ф ф и ц и е н т о м  н е р а в н о м е р н о с т и п е р е в о з о к, о п р е д е л я е м ы м д е л е н и е м
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с р е д н е с у т о ч н о г о к о л и ч е с т в а г р у з а в м е с я ц н а и б о л ь ш и х п е р е в о з о к н а 
с р е д н е г о д о в о е с у т о ч н о е к о л и ч е с т в о г р у з о в:
Vc = ^  + ^ ,  (2.1.1)
l c  3 0  3 6 0  v ’
(2.1.2)
^ г о д
г д е, @мес, г^од — ко л и ч е с т в о г р у з а с о о т в е т с т в е н н о в  м е с я ц н а и б о л ь ш и х 
п е р е в о з о к и в г о д в кг.
1 2 * 1 3 0 0 0 0  1 1ГЛ
лс  = ----------- = 1,19./ с  1 3 0 8 0 0 0  ’
В д а н н о м с л у ч а е п о л у ч а е м к о э ф ф и ц и е н т н е р а в н о м е р н о с т и 1,19.
К о э ф ф и ц и е н т н е р а в н о м е р н о с т и з а в и с и т о т с т р у к т у р ы г р у з о о б о р о т а и 
с е з о н н о с т и п е р е в о з о к, в ы з ы в а е м о й т е х н о л о г и ч е с к и м  п р о ц е с с о м  и в л и я н и е м 
п р и р о д н ы х у с л о в и й. П о э т о м у д л я п р а в и л ь н о г о в ы б о р а и  и с п о л ь з о в а н и я 
п о д в и ж н о г о с о с т а в а, о п р е д е л е н и я р а ц и о н а л ь н ы х р е з е р в о в п р о в о з н о й 
с п о с о б н о с т и а в т о т р а н с п о р т н о г о ц е х а н е о б х о д и м о у ч и т ы в а т ь с е з о н н о е 
к о л е б а н и я г р у з о о б о р о т а.
Э п ю р ы г р у з о п о т о к о в п о з в о л я ю т о п р е д е л и т ь к о л и ч е с т в о г р у з а, к о т о р ы й 
о т п р а в л я ю т п о к а ж д о м у п у н к т у, п р и б ы т и я и п р и м е н я я, о б ъ е м п е р е в о з о к и 
г р у з о о б о р о т н а к а ж д о м у ч а с т к е и н а в с е м п у т и. О н и т а к ж е п о м о г а ю т в ы я в и т ь 
н е р а ц и о н а л ь н ы е о п е р а ц и и п е р е в о з к и, т.е. п е р е в о з к и о д и н а к о в о г о г р у з а во 
в с т р е ч н ы х н а п р а в л е н и я х.
Н а р и с у н к е 2.1.3 и з о б р а ж е н ы  э п ю р ы г р у з о п о т о к о в к о м п а н и и.
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Р и с у н о к 2.1.3 -  Э п ю р а г р у з о п о т о к а в ч е р т е г о р о д а з а 2017 го д
И з р и с у н к а 2.1.3 ви д н о, ч т о о б ъ е м п е р е в о з и м о г о г р у з а д о с т а в л я е т с я в 
о с н о в н о м п о л е в о м у б е р е г у г о р о д а К р а с н о я р с к а, а и м е н н о в о к т я б р ь с к и й, 
ц е н т р а л ь н ы й и с о в е т с к и й р а й о н.
С у щ е с т в у ю щ а я с х е м а д о с т а в к и п о к а з а н а н а р и с у н к е 2.1 .4
Р и с у н о к 2.1.4 -  С у щ е с т в у ю щ а я с х е м а д о с т а в к и
П р о ц е с с д о с т а в к и э л е к т р о м о н т а ж н ы х и з д е л и й н а ч и н а е т с я с о с к л а д а 
г о т о в о й п р о д у к ц и и О А О «ЗЭ М И». Д а л е е о п и р а я с ь н а г и с т о г р а м м у (см. 
р и с у н о к 1.3.4.1 и т а б л и ц у 1.3.4.1) в 85% сл у ч а е в к о м п а н и я п о л ь з у е т с я 
у с л у г а м и с т о р о н н и х г р у з о п е р е в о з ч и к о в, а и м е н н о т р а н с п о р т н о й к о м п а н и е й 
«Д е л о в ы е л и н и и» (55% от в с е х п е р е в о з о к). З а т е м и д е т  у п а к о в к а и з д е л и й в 
я щ и к и и л и м е ш к и и г р у з к о м п л е к т у е т с я н а е в р о п о д д о н ы . Д а л е е д и з е л ь н ы й
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п о г р у з ч и к Komatsu cx50 о с у щ е с т в л я е т п о г р у з к у е в р о п о д д о н о в в 
а в т о т р а н с п о р т и о т п р а в л я е т с я з а к а з ч и к у
Р и с у н о к 2.1.5 -  П р о е к т и р у е м а я с х е м а д о с т а в к и
В п р е д с т а в л е н н о й п р о е к т и р у е м о й с х е м е д о с т а в к и п р е д л а г а е т с я, 
у с к о р и т ь д о с т а в к у п р о д у к ц и ю  к л и е н т у. Д л я э т о г о п р е д л а г а е т с я п р и о б р е т е н и е 
с о б с т в е н н о г о п о д в и ж н о г о с о с т а в а д л я с в е д е н и я к м и н и м у м у п о л ь з о в а н и е 
у с л у г а м и т р а н с п о р т н ы х к о м п а н и й. З а с ч е т э т о г о у м е н ь ш а ю т с я в р е м е н н ы е 
п о т е р и н а т р а н с п о р т н ы е п р о ц е с с ы , п о т о м у ч т о д в и ж е н и е б у д е т 
о с у щ е с т в л я т ь с я н а с о б с т в е н н о м  п о д в и ж н о м  с о с т а в е и п о с о б с т в е н н ы м и 
р а з в о з о ч н ы м и м а р ш р у т а м.
2.2 Ф о р м и р о в а н и е  т р е б о в а н и й , п р е д ъ я в л я е м ы х  к  л о г и с т и ч е с к о й  
с и с т е м е
У п р а в л е н и е д о с т а в к о й с в я з а н н а с н е к о т о р ы м и ю р и д и ч е с к и м и 
с л о ж н о с т я м и, з н а ч и т е л ь н ы м и ф и н а н с о в ы м и з а т р а т а м и и о п р е д е л е н н о й 
с п е ц и ф и к о й т р а н с п о р т и р о в к и г р у з о в. В з а д а ч у г р а м о т н о г о у п р а в л е н и я в 
ц е л о м в х о д и т п о и с к п у т е й р е ш е н и я т а к и х п р о ц е с с о в, к а к у с к о р е н и е п е р е в о з к и, 
о п р е д е л е н и е л у ч ш е г о м а р ш р у т а и м и н и м и з а ц и я д е н е ж н ы х  з ат р а т. В с е э т и и 
е щ е ц е л ы й р я д з а д а ч р е ш а е т с я т р а н с п о р т н ы м  о т д е л о м  к о м п а н и и О А О 
«ЗЭ М И». Л ю б а я п е р е в о з к а г р у з о в п о г о р о д у, п р и г о р о д у  н е м о ж е т б ы т ь 
о с у щ е с т в л е н а к а ч е с т в е н н о, е с л и ее н е к о н т р о л и р о в а т ь . Т р а н с п о р т н а я 
л о г и с т и к а п о з в о л я е т у п р а в л я т ь д а н н ы м п р о ц е с с о м  н а п у т и  о т п р о и з в о д и т е л я 
к к л и е н т у.
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Н а т е р р и т о р и и з а в о д а и м е е т с я с к л а д и о т к р ы т а я п л о щ а д к а д л я х р а н е н и я 
г р у з о в и н е б о л ь ш о г о а в т о п а р к а. П р о ц е с с п о г р у з к и е в р о п о д д о н о в 
о с у щ е с т в л я е т с я с п а н д у с а в а в т о м о б и л ь д и з е л ь н ы м а в т о п о г р у з ч и к о м  Komatsu 
cx50. С к л а д О А О «З Э М И» о с н а щ е н у д о б н ы м  п о д ъ е з д о м , п о к р ы т ы м 
д о р о ж н ы м п о л о т н о м к м е с т у п о г р у з к и. Н а д о р о ж н о м  п о л о т н е н а н е с е н а 
р а з м е т к а р я д о в, з а к о т о р у ю  н е д о л ж н ы в ы с т у п а т ь п а л л е т ы. Д л я с к л а д с к и х 
о п е р а ц и й з а д е й с т в о в а н ы  г р у з ч и к и, р а б о т а ю щ и е с и с п о л ь з о в а н и е м  р у ч н ы х 
т е л е ж е к.
У п а к о в к а э л е к т р о м о н т а ж н ы х и з д е л и й п р о и з в о д и т с я в к о р о б к и, м е ш к и и 
к о м п л е к т у е т с я н а е в р о п о д д о н ы. Д а л е е у п а к о в а н н ы е и у к о м п л е к т о в а н н ы е 
и з д е л и я о б ё р т ы в а ю т с я в п л е н к у.
П о с т а в к а т о в а р а п о с т о я н н ы м  к л и е н т а м о с у щ е с т в л я е т с я в с о о т в е т с т в и и 
с о с п е ц и ф и к а ц и е й , с о с т а в л е н н о й в с о о т в е т с т в и и с т е х н о л о г и ч е с к и м и 
н о р м а м и. П е р и о д о м  п о с т а в к и т о в а р а я в л я е т с я 14 дн ей.
Д л я п е р е в о з к и э л е к т р о м о н т а ж н ы х и з д е л и й р е к о м е н д у е т с я г р у з о в о й 
а в т о м о б и л ь, и м е ю щ и й г а б а р и т н ы е р а з м е р ы: в н у т р е н н я я д л и н а г р у з о в о й 
п л а т ф о р м ы  -  7,4 м., в н у т р е н н я я ш и рина, г р у з о в о й п л а т ф о р м ы  -  2,55 м., 
в н у т р е н н я я в ы с о т а г р у з о в о й п л а т ф о р м ы  п о т е н т у -  2,5  м., п о г р у з о ч н а я в ы с о т а
0,98 м, г р у з о п о д ъ ё м н о с т ь - 8 -  12 то н н ы.
Д л я д о с т а в к и э л е к т р о м о н т а ж н ы х и з д е л и й п р и о р и т е т о т д а е т с я 
т р а н с п о р т н о й к о м п а н и и -  Д е л о в ы е Л и н и и. Д а н н ы й п е р е в о з ч и к п р е д л а г а е т 
б о л е е в ы с о к у ю  ц е н у т а р и ф а п о п р а й с у ч е м у к о н к у р е н т о в, н о о р г а н и з а ц и я 
в с е г о п р о ц е с с а в ц е л о м н а м н о г о б о л ь ш е п о д х о д и т к п о т р е б н о с т я м  О А О 
«З Э М И». Д о б а в и м, ч т о к о р п о р а т и в н ы е с к и д к и з а в ы п о л н е н и я б о л ь ш о г о 
о б ъ е м а з а о п р е д е л е н н ы й п е р и о д в р е м е н и н и в е л и р у е т р а з н и ц у в ц е н е по 
с р а в н е н и ю  с о с т а л ь н ы м и т р а н с п о р т н ы м и  к о м п а н и я м и, см . п у н к т 1.3.4.
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Т а б л и ц а 2.2.1 -  П р о е к т и р у е м а я с х е м а п р о ц е с с а д о с т а в к и э л е к т р о м о н т а ж н ы х
и з д е л и й г р у з о в ы м а в т о м о б и л е м
П о р я д к о в  
ы й  н о м е р
1 2 3 4 5 6 7
Н а и м е н о в а
н и е
о п е р а ц и и
К о н т р о л ь н
о - у ч е т н а я
П е р е м е щ е
н и е
П о г р у з ч и к Г р у з о в а я
П е р е м е щ е
н и е
Г р у з о в а я П о г р у з ч и к
О б о з н а ч е н




С о д е р ж а н  
и е  р а б о т  в  
о п е р а ц и и
П о и с к ,
о с м о т р
у к о м п л е к т
о в а н н ы х
е в р о п о д д о
н о в
П о д ъ е з д  
а в т о м о б и л  
я  к р а м п е
П е р е м е щ е
н и е
е в р о п о д д о
н о в
п о г р у з ч и к
о м
П о д ъ е м
е в р о п о д д о
н о в
П е р е м е щ е
н и е
е в р о п о д д о  
н а  к к у з о в у
О п у с к а н и е  
е в р о п о д д о  
н а  н а  
а в т о м о б и л  
ь
П е р е м е щ е
н и е
е в р о п о д д о  
н о в  в  
к у з о в е  
а в т о
С п о с о б
в ы п о л н е н и
я
В и з у а л ь н о
М е х а н и з и
р о в а н о
М е х а н и з и
р о в а н о
М е х а н и з и
р о в а н о
М е х а н и з и
р о в а н о
М е х а н и з и
р о в а н о
М е х а н и з и
р о в а н о ,
в р у ч н у ю
К о л и ч е с т в
о п е р а ц и й /
п р о д о л ж и т
е л ь н о с т ь
1/3 1/5 2/0,5 2/0,2 2/0,2 2/0,2 2/0,5
П р о ф е с с и я  
к о л и ч е с т в  
о  р а б о ч и х
В о д и т е л ь /  
г р у з ч и к
В о д и т е л ь Г  р у з ч и к В о д и т е л ь В о д и т е л ь Г  р у з ч и к Г  р у з ч и к
П о р я д к о в  
ы й  н о м е р
8 9 10 11 12 13 14
Н а и м е н о в а
н и е
о п е р а ц и и
Т р а н с п о р т
н а я
П е р е м е щ е
н и е
К о н т р о л ь н  
о - у ч е т н а я
В с п о м о г а т
е л ь н а я
П е р е м е щ е
н и е
Г р у з о в а я Г р у з о в а я
О б о з н а ч е н
и е 1> <н> <£> |>1 1 >
С о д е р ж а н  
и е  р а б о т  в  
о п е р а ц и и
П е р е в о з к а
г р у з а
г р у з о п о л у
ч а т е л ю
П о д ъ е з д
а в т о м о б и л
я
О с м о т р
г р у з а
Р а б о т а  с  
д о к у м е н т а  
ц и е й
П е р е м е щ е  
н и е  в  
к у з о в е
П о д ъ е м
е в р о п о д д о
н о в
О п у с к а н и е
е в р о п о д д о
н о в
С п о с о б
в ы п о л н е н и
я
М е х а н и з и
р о в а н о
М е х а н и з и
р о в а н о
В и з у а л ь н о В и з у а л ь н о
М е х а н и з и
р о в а н о
М е х а н и з и
р о в а н о
М е х а н и з и
р о в а н о
К о л и ч е с т в
о
о п е р а ц и й ,
п р о д о л ж и т
е л ь н о с т ь
1/0,3 1/1,05 1/5 1/1 1/0,3 2/0,5 2/0,2
П р о ф е с с и я В о д и т е л ь В о д и т е л ь В о д и т е л ь
П р е д с т а в и
т е л ь
ф и р м ы
В о д и т е л ь Г  р у з ч и к Г  р у з ч и к
П о с л е в ы б о р а т р а н с п о р т н о й к о м п а н и и э к с п л у а т а ц и о н н а я  с л у ж б а 
о ф о р м л я е т з а я в к у и з а у с т а н о в л е н н о е к о л и ч е с т в о д н е й  (ч а с о в) п е р е д а е т ее 
п р е д с т а в и т е л ю  т р а н с п о р т н о й к о м п а н и и в с о о т в е т с т в и и с у с л о в и я м и д о г о в о р а.
К л а д о в щ и к и с к л а д а п о м е р е п о с т у п л е н и я с ф о р м и р о в а н н ы х 
«П о г р у з о ч н ы х л и с т о в» и н а и х о с н о в а н и и н а ч и н а ю т к о м п л е к т а ц и ю  з а к а з о в.
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В о д и т е л ь-э к с п е д и т о р п е р е д н а ч а л о м п о г р у з к и п о л у ч а е т у  л о г и с т о в 
к о м п л е к т ы  с о п р о в о д и т е л ь н ы х д о к у м е н т о в.
П о п р и б ы т и ю  в п у н к т н а з н а ч е н и я о с у щ е с т в л я е т с я в ы г р у з к а и з д е л и й, 
о ф о р м л е н и е т о в а р о т р а н с п о р т н о й д о к у м е н т а ц и и.
К а ж д о е з в е н о д а н н о й ц е п о ч к и д о с т а в к и г р у з а п р е д у с м а т р и в а е т 
о д н о з н а ч н о с т ь в ы п о л н е н и я в к л ю ч е н н ы х в н е е о п е р а ц и й.  О т к л о н е н и е 
в ы п о л н е н и я о д н о й о п е р а ц и и о т р а ж а е т с я н а в с е й т е х н о л о г и ч е с к о й ц е п о ч к е. 
Ч е м з н а ч и т е л ь н е е о т к л о н е н и е п а р а м е т р о в о т з а п р о е к т и р о в а н н о й т е х н о л о г и и, 
т е м б о л ь ш е о п а с н о с т ь н а р у ш и т ь в е с ь п р о ц е с с п е р е в о з к и г р у з а и п о л у ч и т ь 
р е з у л ь т а т, н е с о о т в е т с т в у ю щ и й п л а н у д о с т а в к и г о т о в о й п р о д у к ц и и к о м п а н и и.
С п о з и ц и и а в т о т р а н с п о р т н ы х п р е д п р и я т и й, к о г д а н а п е р в ы й п л а н 
в ы д в и г а ю т с я в о п р о с ы  у л у ч ш е н и я и с п о л ь з о в а н и я п о д в и ж н о г о с о с т а в а, 
с о к р а щ е н и я в р е м е н и о б о р о т а п о д в и ж н о г о с о с т а в а и т.д ., д л я в ы п о л н е н и я 
п р о ц е с с а п е р е в о з к и г р у з а н е о б х о д и м о п о м и м о е г о т р а н с п о р т и р о в а н и я 
п р о и з в е с т и п о г р у з к у и р а з г р у з к у, а т а к ж е п о д а т ь п о д в и ж н о й с о с т а в п о д 
п о г р у з к у, т.е. в ы п о л н и т ь в е с ь т р а н с п о р т н ы й п р о ц е с с.
О т к а з  в и с п о л н е н и и  
з а я в к и
Д о с т а в к а  э л е к т р о м о н т а ж н ы х  
и з д е л и й  з а к а з ч и к у
О т г р у з к а  э л е к т р о м о н т а ж н ы х  и з д е л и й  
с о г л а с н о  д о к у м е н т а ц и и
Р и с у н о к 2.2.1 -  Д о с т а в к а э л е к т р о м о н т а ж н ы х и з д е л и й п о с т о я н н ы м к л и е н т а м
к о м п а н и и О А О «З Э М И»
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П р о ц е с с д о с т а в к и г р у з о в м о ж е т б ы т ь п р е д с т а в л е н в в и д е о т д е л ь н ы х 
в з а и м о с в я з а н н ы х о п е р а ц и й, в ы п о л н я е м ы х н а к а ж д о м э т а п е, к о т о р ы е в 
з а в и с и м о с т и о т с о д е р ж а н и я р а б о т ы  к л а с с и ф и ц и р у е т с я с л е д у ю щ и м о б р а з о м. 
К о н т р о л ь н о-у ч е т н а я о п е р а ц и я п р е д у с м а т р и в а е т о ф о р м л е н и е д о к у м е н т о в, 
п о и с к к о н к р е т н о г о г р у з о в о г о м е с т а, о с м о т р г р у з о в, о п л о м б и р о в а н и е.
С т р о п о в о ч н а я о п е р а ц и я п р е д у с м а т р и в а е т к р е п л е н и е и о т к р е п л е н и е 
ш т у ч н ы х г р у з о в п р и и х п е р е г р у з к е.
Г р у з о в а я о п е р а ц и я с в я з а н а с п о д ъ е м о м и о п у с к а н и е м г р у з а в р у ч н у ю  и л и 
п р и п о м о щ и п о г р у з о-р а з г р у з о ч н ы х м е х а н и з м о в (П Р М).
О п е р а ц и я п е р е м е щ е н и я -  п о д ъ е з д а в т о м о б и л я к п о г р у з к е (ра з г р у з к и), 
п е р е м е щ е н и е г р у з а п о г р у з о-р а з г р у з о ч н ы м и м е х а н и з м а м и .
В с п о м о г а т е л ь н а я о п е р а ц и я с в я з а н а с д о п о л н и т е л ь н ы м и р а б о т а м и, 
к о т о р ы е н е о б х о д и м о в ы п о л н и т ь п е р е д и л и п о с л е п о г р у з к и г р у з о в (о т к р ы т и е 
з а к р ы т и е б о р т о в, за к р ы т и е т е н т о м).
Т р а н с п о р т н а я о п е р а ц и я в к л ю ч а е т в с е б я д в и ж е н и е п о д в и ж н о г о с о с т а в а 
с г р у з о м и л и бе з не г о.
С к л а д с к а я о п е р а ц и я п р е д у с м а т р и в а е т п о д г о т о в к у г р у з а  к о т п р а в к е, 
п о д б о р и с о р т и р о в к у п о п а р т и я м  и т.п.
П р и в ы п о л н е н и и г р у з о в ы х а в т о м о б и л ь н ы х п е р е в о з о к в ы д е л я ю т 
н е с к о л ь к о о с н о в н ы х в и д о в т е х н о л о г и й, к о т о р ы е с у щ е с т в е н н о о т л и ч а ю т с я 
д р у г о т д р у г а и в з н а ч и т е л ь н о й с т е п е н и з а в и с я т о т т и п а г р у з о о б р а з у ю щ е г о 
о б ъ е к т а, в л и я ю т н а к о л и ч е с т в о и с п о л ь з у е м ы х д л я д о с т а в к и г р у з о в 
а в т о м о б и л ь н ы м т р а н с п о р т о м.
2.3. В а р и а н т ы  п е р е в о з к и  э л е к т р о м о н т а ж н ы х  и з д е л и й
В г о р о д с к и х у с л о в и я х м о ж н о д о с т а в л я т ь м е л к о п а р т и о н н ы й г р у з, а 
и м е н н о э л е к т р о м о н т а ж н ы е и з д е л и я с л е д у ю щ и м в и д а м и п е р е в о з к и :
- с о б с т в е н н ы й п о д в и ж н о й с о с т а в;
- т р а н с п о р т н ы е к о м п а н и и;
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- а р е н д а а в т о м о б и л е й.
Т р а н с п о р т н ы е к о м п а н и и п р е д л а г а ю т с в о и у с л у г и с ф и к с и р о в а н н ы м 
т а р и ф о м  н а п е р е в о з к у. З а о д и н к а л е н д а р н ы й г о д О А О « ЗЭ М И» и м е е т р а с х о д ы  
б о л е е 10024000 ру б. н а у с л у г и Т К п р и в е д е н н ы х в т а б л и ц е 2.3.1.
Т а б л и ц а 2.3.1 -  Т а р и ф н а д о с т а в к у г р у з а т р а н с п о р т н ы м и к о м п а н и я м и
Т р а н с п о р т н ы е
к о м п а н и и
Т а р и ф н а д о с т а в к у 
о т а д р е с а/д о а д р е с а 
п о Р о с с и и
Т а р и ф н а д о с т а в к у 
по Р о с с и и
Т а р и ф н а 
м е ж т е р м и н а л ь н у ю  
п е р е в о з к у
Д е л о в ы е
л и н и и
900 700 1000
Б а й к а л
С е р в и с
800 500 900
Р А Т Э К 500 400 600
П Э К 600 450 700
А р е н д а а в т о м о б и л е й. П р е и м у щ е с т в о м  п р о к а т а г р у з о в ы х м а ш и н 
я в л я е т с я в о з м о ж н о с т ь ю  п о л ь з о в а т ь с я и с п р а в н ы м т р а н с п о р т о м. В с л у ч а е 
п о л о м к и к о м п а н и я-с о б с т в е н н и к п р о в е д е т р е м о н т н ы е р а б о т ы  и л и з а м е н и т 
а в т о м о б и л ь н а и с п р а в н ы й. Т а к ж е в р е м е н н о е п о л ь з о в а н и е п о з в о л я е т н е и м е т ь 
о т к р ы т у ю  п л о щ а д к у и л и б о к с п о д х р а н е н и е г р у з о в о г о а в т о т р а н с п о р т а. 
В р е м е н н о е и с п о л ь з о в а н и е г р у з о в и к о в о т н о с и т е л ь н о д о с т у п н о п о ц е н е. П л а т а 
з а а р е н д у в з и м а е т с я з а 1 ч а с
В з я т ь н а п р о к а т м о ж н о м а ш и н ы  к а к с в о д и т е л е м, т а к и  бе з не г о. Э т о д а е т 
в о з м о ж н о с т ь с э к о н о м и т ь н а у с л у г а х и с н и з и т ь р а с х о д ы . З а ч а с т у ю с т р а х о в к а 
з а к л а д ы в а е т с я в т а р и ф  п р о к а т а м а ш и н ы. В т а б л и ц е 2.3 .2 п р и в е д е н а с т о и м о с т ь 
п о д в и ж н о г о с о с т а в а з а 1 ч а с р а б о т ы.
Т а б л и ц а 2.3.2 -  С т о и м о с т ь а р е н д у е м о г о П С з а 1 ч а с р а б о т ы
П о д в и ж н о й  с о с т а в Г р у з о п о д ъ ё м н о с т ь, т
М а ш и н а/ч а с
Г А З-3302 3,5 1800
Foton Auman BJ11xx 9,550 2500
Isuzu Forward (F-Series) 12 3000
Hino 500 (Ranger) 12 3000
Hyundai HD120 8 2300
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С о б с т в е н н ы й п о д в и ж н о й с о с т а в т р е б у е т н е м а л ы х ф и н а н с о в ы х 
в л о ж е н и й, н о п р и б о л ь ш и х о б ъ е м а х п е р е в о з к и и м е н н о э т о т в а р и а н т д о л ж е н 
я в л я е т с я н а и б о л е е в ы г о д н ы м д л я к о м п а н и и О А О «ЗЭ М И».  Д л я д а л ь н е й ш е г о 
п о л н о ц е н н о г о ф у н к ц и о н и р о в а н и я и р а з в и т и я к о м п а н и и в  у с л о в и я х ж е с т к о й 
к о н к у р е н ц и и, н е о б х о д и м о п р о в е с т и р а б о т у п о п р и о б р е т е н и ю  н о в о г о 
п о д в и ж н о г о с о с т а в а и с д е л а т ь о п т и м и з а ц и ю  м а р ш р у т о в,  д л я с о к р а щ е н и я 
п р о б е г а а в т о т р а н с п о р т а и к а к, с л е д с т в и е, у м е н ь ш е н и е  р а с х о д о в н а д о с т а в к у 
г р у з о в.
2.4 С о в е р ш е н с т в о в а н и е  т е х н о л о г и ч е с к о г о  п р о ц е с с а  п е р е в о з о к  
г р у з о в
2.4.1 В ы б о р  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а
2.4.1.1 Т р е б о в а н и я  к  п о д в и ж н о м у  с о с т а в у
П р и в ы б о р е п о д в и ж н о г о с о с т а в а н е о б х о д и м о р у к о в о д с т в о в а т ь с я т е м, 
ч т о б ы п о д в и ж н о й с о с т а в а в т о м о б и л ь н о г о т р а н с п о р т а в н а и б о л ь ш е й с т е п е н и 
с о о т в е т с т в о в а л:
- п р и р о д н о-к л и м а т и ч е с к и м  у с л о в и я м;
- х а р а к т е р у и с т р у к т у р е г р у з о п о т о к а;
- о б ъ е м н о м у в е с у и п а р т и о н н о с т и г р у з а;
- д о р о ж н ы м у с л о в и я м;
- о б е с п е ч е н и ю  м а к с и м а л ь н о й с к о р о с т и и б е з о п а с н о с т и д в и ж е н и я;
- о б е с п е ч е н и ю  м и н и м а л ь н ы х з а т р а т, с в я з а н н ы х с п е р е в о з к о й 
г р у з о в.
П р и р о д н о-к л и м а т и ч е с к и е у с л о в и я п о д р а з д е л я ю т с я н а с л е д у ю щ и е з он ы:
- х о л о д н о г о к л и м а т а;
- у м е р е н н о г о к л и м а т а;
- ж а р к о г о с у х о г о и л и в л а ж н о г о к л и м а т а.
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П р и в ы б о р е т р а н с п о р т н о г о с р е д с т в а о ц е н и в а ю т п р и с п о с о б л е н н о с т ь 
к о н к р е т н ы х м о д е л е й к э к с п л у а т а ц и и в с о о т в е т с т в у ю щ е й  п р и р о д н о ­
к л и м а т и ч е с к о й з о н е.
П о д в и ж н о й с о с т а в к л а с с и ф и ц и р у ю т п о н а з н а ч е н и ю:
- о б щ е г о н а з н а ч е н и я -  т р а н с п о р т н о е с р е д с т в о д л я в ы п о л н е н и я 
т р а н с п о р т н о й р а б о т ы  (дл я п е р е в о з к и г р у з о в);
- с п е ц и а л ь н о г о н а з н а ч е н и я -  т р а н с п о р т н о е с р е д с т в о д л я 
в ы п о л н е н и я с п е ц и а л ь н ы х р а б о т н е с в я з а н н ы х с п е р е в о з к о й г р у з о в.
П е р в ы м  д е л о м р а с с м о т р и м  т и п к у з о в а г р у з о в о г о а в т о м о б и л я: с 
о т к р ы т ы м, за к р ы т ы м, о т к р ы в а ю щ и м и с я:
а) о с о б о м а л ы й: д о 5 м;
б) м а л ы й: 5 - 7,5 м;
в) ср е д н и й: 8 - 9,5 м;
г) бо л ь ш о й: 10 - 12 м;
д) ос о б о бо л ь ш о й: б о л е е 16.
Д л я д о с т а в к и г о т о в о й п р о д у к ц и и д о к л и е н т а, р а з в о з о ч н ы м и 
м а р ш р у т а м и, р а з м е р к у з о в а т и п а с р е д н и й, 8 - 9,5 м.
О с н о в н ы м ф а к т о р о м, о б у с л о в л и в а ю щ и м г р у з о п о д ъ е м н о с т ь  
т р а н с п о р т н ы х с р е д с т в, я в л я е т с я м а с с а п е р е в о з и м о г о г р у з а. Г р у з о п о д ъ е м н о с т ь 
я в л я е т с я о д н и м и з о с н о в н ы х п а р а м е т р о в а в т о м о б и л я. О д н а к о о н а н е в с е г д а 
в ы р а ж а е т д е й с т в и т е л ь н о е к о л и ч е с т в о г р у з а, к о т о р о е м о ж е т б ы т ь п е р е в е з е н о 
н а д а н н о м а в т о м о б и л е. Э т о к о л и ч е с т в о з а в и с и т о т о б ъ е м н о й м а с с ы г р у з а, 
в н у т р е н н и х р а з м е р о в к у з о в а и х а р а к т е р и с т и к и п о г р у з о ч н ы х с р е д с т в.
В ы б р а н н а я, т а к и м о б р а з о м, р а з м е р н а я г р у п п а а в т о м о б и л е й п о 
г р у з о п о д ъ е м н о с т и д о л ж н а б ы т ь п р о в е р е н а н а и х с о о т в е т с т в и е д о р о ж н ы м 
у с л о в и я м  (по п р е д е л ь н о д о п у с т и м о й о с е в о й н а г р у з к е о т о д и н о ч н о й, н а и б о л е е 
н а г р у ж е н н о й о си). О к о н ч а т е л ь н а я м о д е л ь п о д в и ж н о г о с о с т а в а о п р е д е л я е т с я 
н а о с н о в е э к о н о м и ч е с к и х р а с ч е т о в.
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О А О «ЗЭ М И» э к с п л у а т и р у е т а в т о м о б и л и о б щ е г о н а з н а ч е н и я и в ы б о р 
п о д в и ж н о г о с о с т а в а б у д е т п р о и с х о д и т д л я м е л к о п а р т и о н н о г о г р у з а п о 
с л е д у ю щ и м к р и т е р и я м:
1. Р а б о ч и й о б ъ е м д в и г а т е л я, л.с.: с р е д н и й к л а с с о т 150- 280.
2. Ти п к у з о в а, м: с р е д н и й к л а с с о т 8 -  9,5.
3. П о л н а я м а с с а, т: от 8 -  14.
4. Ку з о в: у н и в е р с а л ь н ы е, к р ы т ы й.
5. П о п р о х о д и м о с т и п о л о ж е н а к о л е с н а я ф о р м у л а: о б ы ч н о й 
п р о х о д и м о с т и -  (д о р о г и с т в е р д ы м  п о к р ы т и е м (с у х и м  г р у н т о в ы м) 4*2.
6. Г а б а р и т ы , м: в н у т р е н н я я д л и н а г р у з о в о й п л а т ф о р м ы  -  7 - 8, 
в н у т р е н н я я ш и р и н а г р у з о в о й п л а т ф о р м ы  -  2,5 - 3, в н у т р е н н я я в ы с о т а г р у з о в о й 
п л а т ф о р м ы  п о т е н т у  -  2,5, п о г р у з о ч н а я в ы с о т а - 0,98 .
7. Г р у з о п о д ъ ё м н о с т ь, Т: 8 -  12.
2.4.1.2 Н о м е н к л а т у р а  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а
П р и в е д е м  в т а б л и ц е 2.4.1.2.1 з н а ч е н и я п о к а з а т е л е й д л я р а с ч е т а 
п р о и з в о д и т е л ь н о с т и п о д в и ж н о г о с о с т а в а.
Д л я э т о г о м ы в ы б р а л и ш е с т ь а в т о м о б и л е й о т 8 и до 12  т 
г р у з о п о д ъ ё м н о с т ь ю  д л я б о л е е э ф ф е к т и в н о г о, с э к о н о м и ч е с к о й т о ч к и з р е н и я, 
р а з в о з а м е л к о п а р т и о н н о г о г р у з а п о к о л ь ц е в ы м  м а р ш р у т а м:
- Hino 500 (Ranger);
- F oton Auman BJ11 xx;
- Mitsubishi Fuso Canter;




Т а б л и ц а 2.4.1.2.1 -  Зн а ч е н и я п о к а з а т е л е й д л я р а с ч е т а п р о и з в о д и т е л ь н о с т и
п о д в и ж н о г о с о с т а в а, н а п р и м е р е д а н н ы х а в т о м о б и л е й
Н а и м е н о в а н и е
п о к а з а т е л е й
Т и п  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а














Н о м и н а л ь н а я  
г р у з о п о д ъ е м н о с т ь , т
12,5 12 9,550 8 8 12
С т о и м о с т ь , р у б л е й 5 100 000 4 600 000 3 595 000 4 430 0 00 2 399 000 4 300 000
К о э ф ф и ц и е н т
д и н а м и ч е с к о г о
и с п о л ь з о в а н и я
г р у з о п о д ъ е м н о с т и
1 1 1 1 1 1
Т е х н и ч е с к а я  с к о р о с т ь  
д в и ж е н и я , к м / ч
26 26 25 24,2 24,2 26
К о э ф ф и ц и е н т  
и с п о л ь з о в а н и я  п р о б е г а
0 ,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48
В р е м я  о б о р о т а , ч 0 ,37 0,39 0,47 0,55 0,62 0,7
В р е м я  н у л е в о г о  п р о б е г а ,  
ч
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
В р е м я  р а б о т ы  н а  
м а р ш р у т е , ч
6 ,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7
Ф а к т и ч е с к о е  в р е м я  н а  
м а р ш р у т е , ч
5,9 6,1 6,1 5,9 6,4 6,4
Ф а к т и ч е с к о е  в р е м я  в  
н а р я д е , ч
7 ,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2
К о л и ч е с т в о  о б о р о т о в  з а  
с м е н у
5 5 6 7 7 5
О б щ и й  п р о б е г  
а в т о м о б и л я  в с у т к и , к м
425 425 425 425 425 425
П р о б е г  в с у т к и  с  г р у з о м ,  
к м
125 125 125 125 125 125
О б ъ е м  п е р е в о з о к  в ч а с , т 8 8 6 5 5 8
Г р у з о о б о р о т , т  к м 923,3 923,3 702,5 632,1 632,1 923,3
Д н е в н а я
п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь ,
т / м е с я ц
989 989 820 709 709 989
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Т а б л и ц а 2.4.1.2.2 -  П о к а з а т е л и ч а с о в о й п р о и з в о д и т е л ь н о с т и в т о н н а/ч а с (W^)
М а р к а  Т С
/чт/
5 к м 15 к м 100 к м 200 к м 400 к м
H ino 500 
(Ranger)
14,8 13,5 10,9 9,8 8,2
Daewoo Novus 14,8 13,5 10,9 9,8 8,2
Foton Auman BJ11xx 10,79 9,89 7,5 6,9 5,3
Hyundai HD120 9,86 8,52 6,76 5,27 4,25
M itsubishi Fuso 
Canter
9,86 8,52 6,76 5,27 4,25
Isuzu Forward (F- 
Series)
14,8 13,5 10,9 19,8 8,2
Т а б л и ц а 2.4.1.2.3 -  П о к а з а т е л и ч а с о в о й п р о и з в о д и т е л ь н о с т и в т о н н а -
к и л о м е т р/ч а с (Wp)
М а р к а  Т С
Wp, т к м /ч
5 к м 15 к м 100 к м 200 к м 400 к м
H ino 500 
(Ranger)
359,1 366,57 369,33 374,54 380,1
Daewoo Novus 359,1 366,57 369,33 374,54 380,1
Foton Auman BJ11xx 280,7 285,37 289,13 296,69 299,58
Hyundai HD120 242,4 247,46 253,18 257,81 262,72
M itsubishi Fuso 
Canter
242,4 247,46 253,18 257,81 262,72
Isuzu Forward (F- 
Series)
359,1 366,57 369,33 374,54 380,1
К а к в и д н о и з т а б л и ц ы  н а п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь т а к ж е б о л ь ш о е в л и я н и е 
о к а з ы в а е т р а с с т о я н и е, н а к о т о р о е о с у щ е с т в л я е т с я п е р е в о з к а. П р и у в е л и ч е н и и 
р а с с т о я н и я п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь в т о н н о- к и л о м е т р а х р а с т е т. О т м е т и м т а к ж е 
т о, ч т о п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь а в т о м о б и л е й HINO, Daewoo , Isuzu н а р а с с т о я н и и 
д о 15 км, вы ш е, ч е м у а в т о м о б и л е й Foton, Hyundai, M itsubishi.
П о д а н н ы м т а б л и ц м о ж н о с д е л а т ь в ы в о д, ч т о д л я п е р е в о з к и в з а д а н н ы х 
у с л о в и я х н а и б о л е е э ф ф е к т и в н ы  и п р о и з в о д и т е л ь н ы  а в т о м о б и л и HINO, 
Daewoo, Isuzu.
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Н а и б о л ь ш у ю  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь п р и с р е д н е й с т о и м о с т и д о с т а в к е 
г р у з а и м е ю т а в т о м о б и л и HINO, Daewoo, Isuzu. Б о л е е д е ш е в ы м  в э к с п л у а т а ц и и 
т р а н с п о р т н ы м  с р е д с т в о м я в л я е т с я Isuzu и HINO. Са м ы м  в ы г о д н ы м д л я О А О 
«ЗЭ М И», в д а н н о й с и т у а ц и и р е к о м е н д о в а т ь п р и о б р е т е н и е д л я п е р е в о з к и  
э л е к т р о м о н т а ж н ы х и з д е л и й в г о р о д е и п р и г о р о д е б о р т о в о й а в т о м о б и л ь м а р к и 
Isuzu Forward (F-Series) и Hino 500(Ranger).
Д л я в ы б о р а м о д е л и п о д в и ж н о г о с о с т а в а н е о б х о д и м о р а с с ч и т а т ь 
п а р т и о н н о с т ь п е р е в о з о к. П р и э т о м н е о б х о д и м о у ч и т ы в а т ь р е ж и м  р а б о т ы 
о б с л у ж и в а е м ы х о р г а н и з а ц и й, с р о ч н о с т ь д о с т а в к и и т.д . И с х о д я и з о п р о с а 
п о т е н ц и а л ь н ы х к л и е н т о в, м ы им ее м:
- о б ъ е м п е р е в о з и м о г о г р у з а р а в е н 120 т о н н в м е с я ц;
- 15 ск л а д с к и х п о м е щ е н и й к л и е н т о в, н а х о д я щ и х с я в р а з л и ч н ы х 
ч а с т я х г о р о д а.
Н а й д е м  ч и с л о к л и е н т о в, к о т о р о е н е о б х о д и м о о б с л у ж и т ь  з а д е н ь, 
п о ф о р м у л е:
N*1*12
n = (2.4.1.2.1)
Г д е N -  ч и с л о о р г а н и з а ц и й;
i -  с р е д н и й и н т е р в а л п о с т а в о к в м е с я ц; 
Д -  ч и с л о р а б о ч и х д н е й в го д у.
15*6*12 . „
п = -------- = 4,3251
П р и э т о м р а з о в ы й о б ъ е м п о с т а в к и д л я к а ж д о г о к л и е н т а  с о с т а в и т в
с р е д н е м:
Q1= — , (2.4.2.1.2.1)X1 N * i  v '
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Г д е, QM -  о б ъ е м п е р е в о з и м о г о г р у з а з а м е с я ц, т.
Ql = “ »  = 13,3
X1 15*6
П о с к о л ь к у э т о с р е д н е е з н а ч е н и е п р и н я т о у с л о в н о, то м о ж н о д о п у с т и т ь 
р а с х о ж д е н и е с ф а к т и ч е с к о й п о с т а в к о й.
Т а б л и ц а 2.4.1.2.4 -  П е р е ч е н ь о п е р а ц и й п р и п о г р у з к е а в т о м о б и л я н а с к л а д е
№
Н а и м е н о в а н и е
о п е р а ц и и
В р е м я  в ы п о л н е н и я , с е к
К о л и ч е с т в о  о п е р а ц и й














H ino 500  
(Ranger)
1 П о д ъ е з д  а в т о м о б и л я 60 60 1 1 60 60
2
О т к р ы т и е б о р т о в
60 60 1 1 60 60
3
О с м о т р  г р у з а , в ы д а ч а  
д о к у м е н т о в  н а  г р у з ,  
к р а т к и й  и н с т р у к т а ж
310 320 1 1 310 320
4 П е р е м е щ е н и е  г р у з а  к  
а в т о м о б и л ю
60 60 1 2 60 120
5
П е р е м е щ е н и е  
п о г р у з ч и к а  н а  с к л а д  з а  
н о в о й  п а р т и е й  г р у з а
60 60 1 2 60 120
6 П е р е т а с к и в а н и е  г р у з а  
в к у з о в  а в т о м о б и л я
20 20 34 68 1360 1360
7
З а к р ы т и е  б о р т о в
60 60 1 1 60 60
И Т О Г О , м и н . 35 39,5
Н а р и с у н о к 2.4.1.2.1 п о к а з а н г р а ф и к п р о д о л ж и т е л ь н о с т и к а ж д о й и з 
о п е р а ц и й, а н а р и с у н к е 2.4.1.2.2 с у м м а р н о е в р е м я п о г р у з к и.
Р и с у н о к 2.4.1.2.1 -  Г р а ф и к п р о д о л ж и т е л ь н о с т и к а ж д о й  и з о п е р а ц и й п р и 
п о г р у з к е (к р а с н ы й - Isuzu Forward (F-Series), з е л е н ы й ц в е т Hino 500(Ranger))
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Forward (F-Series), з е л е н ы й ц в е т Hino 500(Ranger))
Из р и с у н к а 2.4.1.2.1 ви д н о, ч т о б о л ь ш е в с е г о в р е м е н и т р е б у е т с я н а 
п о г р у з к у а в т о м о б и л ю  м а р к и HINO, а м е н ь ш е в с е г о в р е м е н и д л я п о г р у з к и 
т р е б у е т с я а в т о м о б и л ю  м а р к и Isuzu. Та к ж е м ы в и д и м, ч т о, и 
п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь к а ж д о й о п е р а ц и и в с р е д н е м , т а к ж е  б о л ь ш е у а в т о м о б и л я 
м а р к и HINO. То е с т ь б о л ь ш е е в р е м я н а о п е р а ц и и т р е б у е т с я д л я о с м о т р а г р у з а, 
в ы д а ч и д о к у м е н т о в н а г р у з, к р а т к о г о и н с т р у к т а ж а п е р с о н а л а и в о д и т е л е й. 
Т а б л и ц а 2.4.1.2.5 -  П е р е ч е н ь о п е р а ц и й п р и р а з г р у з к е  а в т о м о б и л я н а с к л а д е
к л и е н т а
№
Н а и м е н о в а н и е  о п е р а ц и и
В р е м я  в ы п о л н е н и я ,  
с е к
К о л и ч е с т в о  о п е р а ц и й














H ino 500  
(Ranger)
1 П о д ъ е з д  а в т о м о б и л я 60 60 1 1 60 60
2
О т к р ы т и е  б о р т о в
60 60 1 1 60 60
3
П е р е м е щ е н и е  г р у з а  и з  
к у з о в а  а в т о м о б и л я  н а  
п о д д о н
25 25 31 31 775 775
4
О с м о т р  г р у з а ,  
о ф о р м л е н и е  д о к у м е н т о в
360 370 1 1 350 360
5 П е р е в о з к а  п о д д о н а  с  
г р у з о м  н а  с к л а д
60 60 1 1 60 60
6
З а к р ы т и е  б о р т о в
60 60 1 1 60 60
И Т О Г О , м и н . 22,9 23,1
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^  350




5 S 1 СП
о  150




















1 2 3 4 5 6 
Н о м е р  о п е р а ц и и
Р и с у н о к 2.4.1.2.3 -  Г р а ф и к п р о д о л ж и т е л ь н о с т и к а ж д о й  и з о п е р а ц и й п р и
р а з г р у з к е (к р а с н ы й - Isuzu Forward (F-Series), з е л е н ы й ц в е т Hino 500(Ranger))
1 2 3 4 5 Н о м е р о п е р а ц и и
Р и с у н о к 2.4.1.2.4 -  Г р а ф и к с у м м а р н о г о в р е м е н и р а з г р у з к и (к р а с н ы й - Isuzu 
Forward (F-Series), з е л е н ы й ц в е т Hino 500(Ranger))
Т а к и м о б р а з о м, з а р а б о ч и й д е н ь, о д и н а в т о м о б и л ь Isu zu Forward (F- 
Series) с м о ж е т д о с т а в и т ь г р у з до ш е с т и к л и е н т о в, а Hino 500(Ranger)- до с е м и 
к л и е н т о в.
Д л я т о г о ч т о б ы  д о с т а в и т ь з а д а н н ы й с у т о ч н ы й о б ъ е м г р у з а д о в с е х 
к л и е н т о в, п о т р е б у е т с я 3 а в т о м о б и л я Isuzu Forward (F -Series) и л и 2 а в т о м о б и л я 
Hino 500(Ranger).
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П о г р у з о-р а з г р у з о ч н ы е п р и м е н е н и е м  п о г р у з ч и к а и л и г и д р а в л и ч е с к о й 
т е л е ж к о й, с у ч е т о м т р е б о в а н и й М е ж о т р а с л е в ы х п р а в и л п о о х р а н е т р у д а п р и 
п о г р у з о-р а з г р у з о ч н ы х р а б о т а х и р а з м е щ е н и и г р у з о в, а  т а к ж е д р у г о й 
н о р м а т и в н о й д о к у м е н т а ц и и, у т в е р ж д е н н о й в у с т а н о в л е н н о м  п о р я д к е.
П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь п р о ц е с с а д о с т а в к и г р у з а д л я а в т о м о б и л я Hino 
500(Ranger) в с р е д н е м с о с т а в и т 3 ч а с а 55 ми н у т; д л я  Isuzu Forward (F-Series) -
2 ч а с а 10 ми н у т.
И з п р о в е д е н н ы х р а с ч е т о в с л е д у е т п р е д л о ж и т ь О А О «З Э М И» в 
п р и о б р е т е н и и п о д в и ж н о г о с о с т а в а: д л я п е р е в о з к и э л е к т р о м о н т а ж н ы х и з д е л и й 
в г о р о д с к о й и п р и г о р о д н о й ч е р т е -  г р у з о в о й а в т о м о б и л ь м а р к и Isuzu Forward 
(F-Series) в к о л и ч е с т в е 3 ед и н и ц.
2.4.2 В ы б о р  п о г р у з о - р а з г р у з о ч н о г о  м е х а н и з м а
В к а ч е с т в е п о г р у з о ч н о г о м е х а н и з м а д л я Isuzu Forward  (F-Series), бы л и 
п р е д л о ж е н ы  н а с р а в н е н и я э л е к т р о п о г р у з ч и к и STILL RX5 0-15 и STILL KX20- 
16, д л я з а м е н ы  ш т а н н о г о д и з е л ь н о г о п о г р у з ч и к а. Х а р а к т е р и с т и к и и о б щ и й в и д 
п р е д с т а в л е н ы  в П р и л о ж е н и и Д.
В ы б о р э л е к т р о п о г р у з ч и к а б у д е т п р о и з в о д и т ь с я с п о м о щ ь ю  
р а н ж и р о в а н и я п о л у ч ш е м у п о к а з а т е л ю  н а и б о л е е в е с о м ы х  п а р а м е т р о в, 
п р е д с т а в л е н н ы х в т а б л и ц е 2.4.2.1.
Т а б л и ц а 2.4.2.1 -  Р а с ч е т с у м м а р н о г о п о к а з а т е л я
Показатель STILL RX50-15 STILL KX20-16 Ранг
Г рузоподъемность 1200/1400/10 1400/1400/10 10
Высота разгрузки 4500/4500/20 4000/4500/20 20
Стоимость 1330000/1330000/30 1200000/1830000/30 30
Суммарный показатель 0,05 0,045
По р е з у л ь т а т а м  р а н ж и р о в а н и я (Т а б л и ц у 2.4.2.1) м о ж н о  с к а з а т ь, ч т о 
л у ч ш е п о и с с л е д у е м ы м п а р а м е т р а м  п о д х о д и т э л е к т р о п о г р у з ч и к STILL RX50-
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15, т а к к а к е г о с у м м а р н ы й п о к а з а т е л ь б о л ь ш е ч е м у э л е к т р о п о г р у з ч и к STILL 
KX20-16.
В к а ч е с т в е п о г р у з о-р а з г р у з о ч н о г о м е х а н и з м а д л я Isuz u Forward (F- 
Series), бы л и в ы б р а н ы г и д р а в л и ч е с к а я т е л е ж к а EoSlif  Е К20-122 и EoSlif ER35- 
144. Х а р а к т е р и с т и к и и о б щ и й в и д п р е д с т а в л е н ы в П р и л о ж е н и и Д.
В ы б о р г и д р а в л и ч е с к о й т е л е ж к и б у д е т п р о и з в о д и т ь с я с п о м о щ ь ю  
р а н ж и р о в а н и я п о л у ч ш е м у п о к а з а т е л ю  н а и б о л е е в е с о м ы х  п а р а м е т р о в, 
п р е д с т а в л е н н ы х в т а б л и ц е 2.4.2.2.
Т а б л и ц а 2.4.2.2 -  Р а с ч е т с у м м а р н о г о п о к а з а т е л я
Показатель EoSlif ЕК20-122 EoSlif ER35-144 Ранг
Г рузоподъемность 1500/1900/10 1700/1900/10 10
Высота разгрузки 80/80/20 80/80/20 20
Стоимость 16789/16789/30 10534/16789/30 30
Суммарный показатель 0,05 0,047
По р е з у л ь т а т а м  р а н ж и р о в а н и я м о ж н о с к а з а т ь, ч т о л у ч ш е по 
и с с л е д у е м ы м  п а р а м е т р а м п о д х о д и т г и д р а в л и ч е с к а я т е л е ж к а EoSlif Е К20-122, 
т а к к а к е г о с у м м а р н ы й п о к а з а т е л ь б о л ь ш е ч е м у г и д р а в л и ч е с к о й т е л е ж к и 
EoSlif ER35-144.
В д а н н о м р а з д е л е б ы л п р о и з в е д е н в ы б о р п о д в и ж н о г о с о с т а в а - Isuzu 
Forward (F-Series) в к о л и ч е с т в е 3 е д и н и ц и с т о и м о с т ь ю  к а ж д о г о 4 300 000 ру б., 
а т а к ж е п р о и з в е л и в ы б о р э л е к т р о п о г р у з ч и к а - STILL R X50-15 н а с м е н у 
д и з е л ь н о м у, в к о л и ч е с т в е 2 е д и н и ц и с т о и м о с т ь ю к а ж д о г о 1 330 000 руб. и 
в ы б р а л и г и д р а в л и ч е с к у ю  т е л е ж к у EoSlif Е К20-122 в к о л и ч е с т в е 2 е д и н и ц и 
с т о и м о с т ь ю  16 789 ру б. Д а л е е п р о и з в е д ё м  р а с ч е т с т о и м о с т и в л а д е н и я.
2.4.3 С т о и м о с т ь  в л а д е н и я
Д л я с о в е р ш е н с т в о в а н и я д е я т е л ь н о с т и О А О «ЗЭ М И» п р е д л а г а е т с я 
п р и о б р е с т и с о б с т в е н н ы й п о д в и ж н о й с о с т а в, а и м е н н о: 3 а в т о м о б и л я Isuzu
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Forward (F-Series), 2 э л е к т р о п о г р у з ч и к а STILL RX50-15 и 2 г и д р а в л и ч е с к и е 
т е л е ж к и EoSlif Е К20-122.
П р о и з в е д е м  р а с ч е т к а п и т а л ь н ы х в л о ж е н и й и и н в е с т и ц и й .
Д л я р а с ч е т а с т о и м о с т и к а п и т а л ь н ы х в л о ж е н и й и и н в е с т и ц и й 
о с у щ е с т в л я е м ы х, в п р о е к т и р у е м о е м е р о п р и я т и е п о д а н н ы м б у х г а л т е р с к о г о 
у ч е т а О А О «З Э М И» п р и н и м а е т с я, с т о и м о с т ь п о д в и ж н о г о с о с т а в а п о к а ж д о м у 
и н в е н т а р н о м у н о м е р у а в т о м о б и л я.
П е р в о н а ч а л ь н о й с т о и м о с т ь ю  п о д в и ж н о г о с о с т а в а, п р и о б р е т е н н ы х з а 
п л а т у, п р и з н а е т с я с у м м а ф а к т и ч е с к и х з а т р а т о р г а н и з а ц и и н а п р и о б р е т е н и е.
Ф а к т и ч е с к и е з а т р а т ы  н а п р и о б р е т е н и е п о д в и ж н о г о с о с т а в а с о с т о я т ь из:
- су м м ы, у п л а ч и в а е м ы е в с о о т в е т с т в и и с д о г о в о р о м п о с т а в щ и к у 
(пр о д а в ц у);
- су м м ы, у п л а ч и в а е м ы е о р г а н и з а ц и я м з а и н ф о р м а ц и о н н ы е и 
к о н с у л ь т а ц и о н н ы е у с л у г и, с в я з а н н ы е с п р и о б р е т е н и е м  о с н о в н ы х с р е д с т в;
- р е г и с т р а ц и о н н ы е с б о р ы , г о с у д а р с т в е н н ы е п о ш л и н ы и д р у г и е 
а н а л о г и ч н ы е п л а т е ж и, п р о и з в е д е н н ы е в с в я з и с п р и о б р е т е н и е м  (п о л у ч е н и е м) 
п р а в н а о б ъ е к т о с н о в н ы х с р е д с т в;
- не в о з м е щ а е м ы е н а л о г и, у п л а ч и в а е м ы е в с в я з и с п р и о б р е т е н и е м 
о б ъ е к т а о с н о в н ы х с р е д с т в;
- в о з н а г р а ж д е н и я, у п л а ч и в а е м ы е п о с р е д н и ч е с к о й о р г а н и з а ц и и, 
ч е р е з к о т о р у ю  п р и о б р е т е н о б ъ е к т о с н о в н ы х с р е д с т в.
Т а б л и ц а 2.4.3.1 -  А в т о м о б и л и с т о р о н н и х о р г а н и з а ц и я (т р а н с п о р т н ы е 
к о м п а н и и)
П о д в и ж н о й с о с т а в Т К
К о л и ч е с т в о М а ш и н а/ч а с
Г А З-3302 4 1800
FIAT Ducato 1 2000
Ford Transit 1 2000
Isusu 100QL 1 2000
Вс е г о
7 7150
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П о б а з о в о м у в а р и а н т у з а в о д а в т о м о б и л и т р а н с п о р т н ы х к о м п а н и й, 
к о т о р ы е с в е д е н ы в т а б л и ц у  2.4.3.1.
В п р о е к т и р у е м о м  в а р и а н т е п р е д л а г а ю т с я т р а н с п о р т н ы е с р е д с т в а м а р к и 
Isuzu Forward (F-Series) - 3 ед. д л я п е р е в о з о к э л е к т р о м о н т а ж н ы х и з д е л и й в 
г о р о д с к о й ч е р т е н а н е б о л ь ш и е р а с с т о я н и я.
П е р в о н а ч а л ь н а я с т о и м о с т ь а в т о м о б и л е й (С п р.) р а с с ч и т ы в а е т с я п о 
ф о р м у л е:
Спр =  (Спк +  Звэ) * Аср , (2.4 .3.1)
гд е Спк -  с т о и м о с т ь п о к у п к и бе з у ч е т а Н Д С;
Аср -  с р е д н е с п и с о ч н о е к о л и ч е с т в о п о д в и ж н о г о с о с т а в а ;
З вэ -  пр о ч и е з а т р а т ы  н а д о с т а в к у, х р а н е н и е, и п р о ч и е з а т р а т ы  н а в в о д 
а в т о м о б и л е й в э к с п л у а т а ц и ю  д л я р а с ч е т а п р и н и м а е т с я в е л и ч и н а 15% от 
с т о и м о с т и а в т о м о б и л я.
С р е д н я я р ы н о ч н а я с т о и м о с т ь п о р ы н к у  г. К р а с н о я р с к а н а 01.01.2018 г. 
а в т о м о б и л я Isuzu Forward (F-Series) -  4 300 000.
Cnp.Isuzu = (4300000 + 645000) * 3 = 14835000 руб.
Р а с ч е т п е р в о н а ч а л ь н о й с т о и м о с т и а в т о м о б и л е й о с у щ е с т в л я е т с я и 
п р и н и м а е т с я п о д а н н ы м б у х г а л т е р с к о г о у ч е т а с т о и м о с т ь п о д в и ж н о г о с о с т а в а 
п о к а ж д о м у а в т о м о б и л ю.
И н в е с т и ц и и н а п о к у п к у т р а н с п о р т н ы х с р е д с т в м а р к и Is uzu Forward (F- 
Series) - 3 ед и н и ц ы д л я п е р е в о з о к э л е к т р о м о н т а ж н ы х и з д е л и й в г о р о д с к о й 
ч е р т е н а н е б о л ь ш и е р а с с т о я н и я с у м м е 14 835 000 тыс.  р у б. в ы д е л я ю т с я из 
с р е д с т в О А О «ЗЭ М И».
За т р а т ы н а п о к у п к у д в у х е д и н и ц п о г р у з ч и к о в STILL RX 50-15 и дв у х 
г и д р а в л и ч е с к и х т е л е ж е к EoSlif Е К20-122 д л я р а б о т ы н а с к л а д е и н а 
п р о и з в о д с т в е в с у м м е 2 693 578 руб.
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2.5 К р а т к и й  а н а л и з  п а к е т о в  п р и к л а д н ы х  п р о г р а м м  д л я  
ф о р м и р о в а н и я  р а з в о з о ч н ы х  м а р ш р у т о в
Д л я с о с т а в л е н и я о п т и м а л ь н ы х м а р ш р у т о в и с п о л ь з у е т с я м е т о д К л а р к а- 
Р а й т а. Д а н н ы й м е т о д п о з в о л я е т ф о р м и р о в а т ь р а з в о з о ч н ы е м а р ш р у т ы  из 
м а я т н и к о в ы х в к о л ь ц е в ы е. Н о с у щ е с т в у е т м н о ж е с т в о п р и к л а д н ы х п р о г р а м м, 
к о т о р ы е м о г у т н и в е л и р о в а т ь б о л ь ш о й о б ъ ё м р а б о т ы д а н н о г о м е т о д а. 
Р а с с м о т р и м  о с н о в н ы е с е р в и с ы п о ф о р м и р о в а н и ю  р а з в о з о ч н ы х к о л ь ц е в ы х 
м а р ш р у т о в:
- «Zig-zag Л о г и с т и к а»;
- «Issa-Л о г и с т и к»;
- «У м н а я Л о г и с т и к а»;
- «Л о г и с т»;
- «К и б е р-Л о г и с т и к а».
П р о и з в е д ё м  в ы б о р п р и к л а д н ы х п р о г р а м м  д л я ф о р м и р о в а н и я 
р а з в о з о ч н ы х м а р ш р у т о в п о с л е д у ю щ и м к р и т е р и я м:
1) В о з м о ж н о с т ь н а н е с е н и я н а к а р т у б а з ы, в р е м я н а ч а л о и о к о н ч а н и е 
р а б о т, д а т а, в р е м я о т г р у з к и;
2) З а н е с е н и я с о б с т в е н н ы х а в т о м о б и л е й с у к а з а н и е м  м а к с и м а л ь н о й 
г р у з о п о д ъ ё м н о с т и, в р е м я р а б о т ы  и в р е м я п е р е р ы в о в;
3) Р а с ч е т о б щ е г о в р е м я в п у т и, р а с с т о я н и я, в е с а и с т о и м о с т и 
м а р ш р у т а;
4) Н а н е с е н и е н а к а р т у г о р о д а к л и е н т о в с у к а з а н и е м  т о ч н о г о а д р е с а, 
в р е м я р а б о т ы , к о н т а к т н ы е д а н н ы е (те л е ф о н, к о н т а к т н о е л и ц о), ве с г р у з а, 
с у м м а з а к а з а, к о д з а к а за.
Н а и б о л е е п о д х о д я щ и й с е р в и с п о д з а д а н н ы е у с л о в и я - « Zig-zag 
Л о г и с т и к а». Д а н н о е п р и л о ж е н и е у д о в л е т в о р я е т а б с о л ю т н о в с е к р и т е р и и, 
п р е д с т а в л е н н ы е в ы ш е и т р е б о в а н и я з а в о д а О А О «ЗЭ М И».
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2.6 Ф о р м и р о в а н и е  р а з в о з о ч н ы х  м а р ш р у т о в  д л я  п е р е в о з к и  
м е л к о п а р т и о н н о г о  г р у з а
Д в и ж е н и е а в т о т р а н с п о р т а п р о и с х о д и т п о м а р ш р у т а м (п у т и с л е д о в а н и я 
а в т о м о б и л я п р и в ы п о л н е н и и п е р е в о з о к).
О с н о в н ы е э л е м е н т ы  м а р ш р у т а: д л и н а м а р ш р у т а -  пу т ь, п р о х о д и м ы й 
а в т о м о б и л е м о т н а ч а л ь н о г о д о к о н е ч н о г о п у н к т а м а р ш р у т а; о б о р о т 
а в т о м о б и л я -  з а к о н ч е н н ы й ц и к л д в и ж е н и я, то е ст ь д в и ж е н и е о т н а ч а л ь н о г о до 
к о н е ч н о г о п у н к т а и о б р а т н о; е з д к а -  ц и к л т р а н с п о р т н о г о п р о ц е с с а, то е с т ь 
д в и ж е н и е о т н а ч а л ь н о г о д о к о н е ч н о г о п у н к т а. Р а с с т о я н и е, н а к о т о р о е 
т р а н с п о р т и р у е т с я г р у з з а е з д к у, н а з ы в а е т с я д л и н о й е з д к и с г р у з о м.
С у щ е с т в у ю щ а я с и с т е м а п е р е в о з о к у с л о в н о р а з б и в а е т с я н а 4 м а р ш р у т а 
п о ш е с т и р а й о н а м  г о р о д а. Д а н н ы е м а р ш р у т ы  п р е д с т а в л е н ы  в т а б л и ц е 2.6.1 и 
в П р и л о ж е н и е Б н а р и с у н к е Б1.
Т а б л и ц а 2.6.1 -  М а р ш р у т ы  д о с т а в к и
Н о м е р  м а р ш р у т а
Р а й о н
М а р ш р у т №1 О к т я б р ь с к и й
М а р ш р у т №2 Ц е н т р а л ь н ы й
М а р ш р у т №3 С о в е т с к и й
М а р ш р у т №4 П р а в ы й  б е р е г
Д о с т а в к а г о т о в о й п р о д у к ц и и о с у щ е с т в л я е т с я с о с н о в а н н о г о с к л а д а, 
н а х о д я щ е г о с я п о а д р е с у п е р е у л о к Т е л е в и з о р н ы й, д о м 5 . М а р ш р у т ы  д в и ж е н и я 
а в т о м о б и л я п о р а й о н у  г о р о д а в ы б и р а е т с я в о д и т е л е м с а м о с т о я т е л ь н о в 
з а в и с и м о с т и о т м е с т р а з г р у з к и. П р о ц е с с д о с т а в к и, п р и м и т и в е н, т а к к а к 
в о д и т е л ь с а м в ы б и р а е т м а р ш р у т. О ч е в и д н о, ч т о т а к а я с х е м а о р г а н и з а ц и и 
п е р е в о з о к м а л о э ф ф е к т и в н а. Д л я д а л ь н е й ш е г о п о л н о ц е н н о г о 
ф у н к ц и о н и р о в а н и я и р а з в и т и я к о м п а н и и, п р о в е д е м р а б о т у п о о п т и м и з а ц и и 
м а р ш р у т о в, д л я с о к р а щ е н и я п р о б е г а а в т о т р а н с п о р т а и к а к, с л е д с т в и е, 
у м е н ь ш е н и е р а с х о д о в н а д о с т а в к у г р у з о в.
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О с н о в н ы е г р у з о в ы е п у н к т ы к о м п а н и и О А О «ЗЭ М И» п р е д с т а в л е н ы  н а 
р и с у н к е 2.6.1
Р и с у н о к 2.6.1 -  Г р у з о в ы е п у н к т ы
В п у н к т е 2.5 бы л а в ы б р а н а п р и к л а д н а я п р о г р а м м а п о п о с т р о е н и ю  
р а з в о з о ч н ы х м а р ш р у т о в - «Zig-zag Л о г и с т и к а». П р о и з в е д ё м  п о с т р о е н и е 
м а р ш р у т о в п о р а й о н а м  г о р о д а.
Р и с у н о к 2.6.2 -  М а р ш р у т 1 (О к т я б р ь с к и й р а й о н)
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Р и с у н о к 2.6.3 -  М а р ш р у т 2 (Ц е н т р а л ь н ы й р а й о н)
Р и с у н о к 2.6.4 -  М а р ш р у т 3 (С о в е т с к и й р а й о н)
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Р и с у н о к 2.6.5 -  М а р ш р у т 4 (П р а в ы й б е р е г)
Р а б о т а п о д в и ж н о г о с о с т а в а о ц е н и в а е т с я п о е г о т е х н и к о ­
э к с п л у а т а ц и о н н ы м  п о к а з а т е л я м , р а с ч е т к о т о р ы х о с у щ е с т в л я е т с я по 
ф о р м у л а м:
В р е м я о б о р о т а:
г д е Lm -  д л и н а м а р ш р у т а, км;
Vt -  т е х н и ч е с к а я с к о р о с т ь, к м/ч; 
t- п р - в р е м я п о г р у з к и-р а з г р у з к и, ч.
К о э ф ф и ц и е н т с т а т и ч е с к о г о и с п о л ь з о в а н и я г р у з о п о д ъ е м н о с т и:
У с ~ ~ ^  (2 .6 .2 )
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г д е Qф -  ко л и ч е с т в о ф а к т и ч е с к и п е р е в е з е н н о г о г р у з а, т;
qн -  н о м и н а л ь н а я г р у з о п о д ъ е м н о с т ь т р а н с п о р т н о г о с р е д с т в а, т.
К о э ф ф и ц и е н т д и н а м и ч е с к о г о и с п о л ь з о в а н и я г р у з о п о д ъ е м н о с т и:
(2.6.3)
гд е ф -  ф а к т и ч е с к и в ы п о л н е н н ы й г р у з о о б о р о т, т/к м;
qн -  н о м и н а л ь н а я г р у з о п о д ъ е м н о с т ь т р а н с п о р т н о г о с р е д с т в а, т; 
L ^  -  г р у ж е н ы й п р о б е г, км.
К о э ф ф и ц и е н т и с п о л ь з о в а н и я п р о б е г а:
(2.6.4)
гд е Lгр -  г р у ж е н ы й п р о б е г, км; 
Lm -  д л и н а м а р ш р у т а, км.
Э к с п л у а т а ц и о н н а я с к о р о с т ь:
V  =  —
3 (2.6.5)
гд е Lm -  д л и н а м а р ш р у т а, км; 
t-об -  в р е м я о б о р о т а, ч.
Р е з у л ь т а т ы  р а с ч е т о в т е х н и к о-э к с п л у а т а ц и о н н ы х п о к а з а т е л е й 
м а р ш р у т о в п р е д с т а в л е н ы  в т а б л и ц е 2.6.2
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Т а б л и ц а 2.6.2 -  Т е х н и к о-э к с п л у а т а ц и о н н ы е п о к а з а т е л и м а р ш р у т о в
П о к а з а т е л и
О б о з н а ч е н и е
М а р ш р у т ы
1 2 3 4
Д л и н а м а р ш р у т а, к м Lm 39 43 45 57
Су т о ч н а я п о т р е б н о с т ь в 
груз е, к г
Q ^ 1500 900 1500 1600
Те х н и ч е с к а я с к о р о с т ь, к м/ч Vt 24 24 24 24
В ре м я п р о с т о я п о д п о г р у з к о й- 
р а з г р у з к о й, ч
t -п-р 1 1 1 1
В ре м я о б о р о т а, ч t-о б 2.54 2.87 2.99 3.75
К о э ф ф и ц и е н т и с п о л ь з о в а н и я 
г р у з о п о д ъ е м н о с т и
Y 1 0,4 0,53 1
К о э ф ф и ц и е н т  и с п о л ь з о в а н и я 
п р о б е г а
в
0,64 0,68 0,79 0,9
Э к с п л у а т а ц и о н н а я 
с к о р о с т ь, к м/ч
Vэ 14,5 15,6 14,0 15,2
Р а с ч е т т е х н и к о-э к с п л у а т а ц и о н н ы х п о к а з а т е л е й п р о в е д е н п о з а д а н н о м у 
п л а н у н а о д н у о т г р у з к у. В с у т к и п о п л а н у к о м п а н и и в ы п о л н я е т с я д в е о т г р у з к и. 
И з р а с ч е т а о п т и м а л ь н ы х м а р ш р у т о в в и д н о, ч т о д л я д о с т а в к и г р у з а 
н е о б х о д и м о и с п о л ь з о в а т ь 3 а в т о м о б и л я. С о г л а с н о п р о и з в е д е н н о м у р а н е е 
в ы б о р у п о д в и ж н о г о с о с т а в а, д л я п е р е в о з к и г р у з о в б у д е м и с п о л ь з о в а т ь 
а в т о м о б и л и Isuzu Forward (F-Series).
2.7 Э к о н о м и ч е с к а я  о ц е н к а  с о в е р ш е н с т в о в а н и е  п е р е в о з о к
В д а н н о й р а б о т е н а м и б ы л в ы б р а н п о д в и ж н о й с о с т а в и п о г р у з о- 
р а з г р у з о ч н ы х с р е д с т в а, д о к а ж е м ц е л е с о о б р а з н о с т ь д а н н о г о п р е д л о ж е н и я с 
п о м о щ ь ю  р а с ч е т а э к с п л у а т а ц и о н н ы х з а т р а т.
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Р а с с ч и т ы в а е т с я п о т р е б н о с т ь в т о п л и в е и з а т р а т ы н а н е г о с у ч е т о м 
о б щ е г о п р о б е г а а в т о м о б и л я, о б ъ е м а р а б о т ы, н о р м ы р а с х о д а и с т о и м о с т и 1 л. 
Н о р м а р а с х о д а т о п л и в а у с т а н а в л и в а е т с я н а 100 км. п р о б е г а, н а т р а н с п о р т н у ю  
р а б о т у, л/тк м.
Р а с х о д  т о п л и в а  н а  п р о б е г  р а с с ч и т ы в а е т с я :
ZT0. = 0,01 * (Я г * Lo6 + Hw * w) * (1 + 0.01 * D),  (2.7.1)
гд е Н г -  н о р м а р а с х о д а т о п л и в а н а п р о б е г а в т о м о б и л я , с р е д н я я н о р м а 
а р е н д у е м о г о п о д в и ж н о г о с о с т а в а п о д а н н ы м п р е д п р и я т и я - 23,5л. /100км.;
Lo6 -  о б щ и й п р о б е г, км;
Hw -  н о р м а р а с х о д а т о п л и в а н а т р а н с п о р т н у ю  р а б о т у, Hw = 2 л; 
w -  о б ъ е м т р а н с п о р т н о й р а б о т ы;
D -  с у м м а р н а я н а д б а в к а к н о р м е в п р о ц е н т а х, D = 6% -  н а д б а в к а н а р а б о т у 
в з и м н е е в р е м я.
ZT0.Isuzu = 0,01 * (23,5 * 107870 + 2 * 1599372) * (1 + 0.01 * 6) = 
60777 л.
За т р а т ы н а т о п л и в о (Зт): в т ы с я ч р у б л е й 
Зт n.isuzu = 60777 *45,7 = 2777 
гд е Ц  -  ц е н а з а 1 л. Т оп л и в а.
Л и т р д и з е л ь н о г о т о п л и в а п о д а н н ы м п р е д п р и я т и я н а 01 .06.2018 г о д а 
с т о и т - 45,70 руб.
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З а т р а т ы  н а  р е м о н т н ы й  ф о н д  (Зр ф) р а с с ч и т ы в а ю т с я ч е р е з н о р м а т и в 
з а т р а т н а р е м о н т н ы й ф о н д н а 1 км п р о б е г а (Р Н= 0,096 ) из р а с ч е т а т а р и ф а н а 
г р у з о в ы е п е р е в о з к и. П е р в о н а ч а л ь н у ю  с т о и м о с т ь а в т о м о б и л е й д л я р а с ч е т а 
з а т р а т н а р е м о н т н ы й ф о н д б е р е м с у ч е т о м с т о и м о с т и а в т о м о б и л е й, в з я т ы х в 
ар е н д у:
С п е р * Р Н *- о^б
1 0 0 0 * 1 0 0
(2.7.2)
4300000*0,096*107870
= 445287р у б1000*100
С у ч е т о м г а р а н т и и н а м а ш и н у:
Зрф п Isuzu = 445287 * 0,009 = 4007 ру б
З а т р а т ы  н а  ш и н ы  (Зш) ра с с ч и т ы в а ю т с я:
(2.7.3)
гд е п к -  ч и с л о к о л е с н а а в т о м о б и л е;
Сш -  с т о и м о с т ь ш и н ы бе з у ч е т а Н Д С п о п р е д п р и я т и ю; 
^ Нор.ш -  н о р м а т и в н ы й п р о б е г ш и н ы (по п а с п о р т у).
107870*6*10900*2
= 148519 ру б.95000
В е л и ч и н а  п е р е м е н н ы х  з а т р а т  (Спер)
(2.7.4)
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Сп ер б.. =  151430
За т р а т ы н а ф о н д о п л а т ы т р у д а о с н о в н ы х р а б о ч и х о п р е д е л я ю т с я п о 
у с т а н о в л е н н о й ф о р м е и с и с т е м е о п л а т ы т р у д а н а ТП. В  з а т р а т ы н а о п л а т у 
т р у д а в о д и т е л е й в к л ю ч а ю т с я в с е в ы п л а т ы, н а ч и с л е н н ы е  в о д и т е л ю , в к л ю ч а я 
д е н е ж н ы е с у м м ы з а п р о р а б о т а н н о е в р е м я н е з а в и с и м о о т  и с т о ч н и к а 
ф и н а н с и р о в а н и я в с о о т в е т с т в и и с з а к о н о д а т е л ь с т в о м. З а н е п р о р а б о т а н н о е 
в р е м я, в т е ч е н и е к о т о р о г о з а н и м с о х р а н я е т с я з а р а б о т н а я п л а т а, в к л ю ч а я 
с т и м у л и р у ю щ и е и к о м п е н с и р у ю щ и е в ы п л а т ы  с у ч е т о м  ч и с л е н н о с т и 
в о д и т е л е й.
Ч и с л е н н о с т ь  в о д и т е л е й  р а с с ч и т ы в а е т с я  (Мв0д)
_ Л г + Г п
в 0 д  Ф Р В Во д* П
(2.7.5)
гд е 7  ^-  п о д г о т о в и т е л ь н о - з а к л ю ч и т е л ь н о е в р е м я;
Л г -  р а с ч е т н ы е а в т о м о б и л и-ч а с ы, 1867 ча с о в;
Ф Р В в0д -  ф о н д р а б о ч е г о в р е м е н и в о д и т е л я н а п р о е к т и р у е м ы й г о д; 
п  -  к о э ф ф и ц и е н т р о с т а п р о и з в о д и т е л ь н о с т и т р у д а, 1,05 .
Ф о н д р а б о ч е г о в р е м е н и в о д и т е л я н а г о д р а с с ч и т ы в а е т с я:
Ф Р В В0Д =  (Д к -  Д в -  Д п -  Д П0) * 8 -  (Д прп * 1) (2.7.6)
гд е Д к -  к а л е н д а р н ы е д н и р а б о т ы , 365 дня; 
Д в -  в ы х о д н ы е д н и, 102 дн я;
Д п -  п р а з д н и ч н ы е д н и, 12 дн е й;
Д прп -  п р е д п р а з д н и ч н ы е д н и, 4 дн е й; 
Д п0 -  д н и п л а н о в ы х о т п у с к о в, 29 дн ей.
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Ф Р В вод =  (365 -  102 -  12 -  29) * 8 -  (4 * 1) = 1768
1867*7N = ----------  = 7,7
вод 1768*1,05
Ф о н д  о п л а т ы  т р у д а  ( Ф О Т ) р а с с ч и т ы в а е т с я  п о  ф о р м у л е :
ФОТ =  (3 п + ЗП доп) (К р +  К с),
3 п =  Q * ^пв
г д е  3 п -  з а р а б о т н а я  п л а т а  з а  п р о б е г ;
^ пв -  р а с ц е н к а  з а  т о н н у  п о  д а н н ы м  п р е д п р и я т и я  -  3 ,1 5  р у б .;
ЗП доп -  д о п о л н и т е л ь н а я  з а р а б о т н а я  п л а т а  -  14.6%;
К р -  р а й о н н ы й  к о э ф ф и ц и е н т  -  30%;
К с -  н а д б а в к и  з а  н е п р е р ы в н ы й  с т а ж  р а б о т ы  в р а й о н а х , п р и р а в н е н н ы х  к  
с е в е р н ы м  -  30%.
ФОТ =  409419 * 3,15 * 1,146 * 1,6 = 2364730 р у б
С р е д н я я  з а р а б о т н а я  п л а т а  ( З П  с р .)
З П  с р . =  2 364730 /12 /7 ,7  =  25590  р у б .
О т  н а ч и с л е н н о й  с у м м ы  ф о н д а  о п л а т ы  т р у д а  п р о и з в о д я т с я  р а с ч е т ы  п о  
о т ч и с л е н и я м  н а  с т р а х о в ы е  в з н о с ы  п о  у с т а н о в л е н н ы м  н о р м а м  с  0 1 .0 1 .2018  г .-  
30,8%:
Ссс =  2364730 * 0,308 = 728323 ру б.
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Т р а н с п о р т н ы й  н а л о г  (Снвт), р а с с ч и т ы в а е т с я п о н о р м а т и в а м, 
у с т а н о в л е н н ы м  З а к о н о м К р а с н о я р с к о г о к р а я о т 8 11 20 07 № 3 -676 «О 
т р а н с п о р т н о м  н а л о г е» с с о о т в е т с т в у ю щ и м и и з м е н е н и я м и , д е й с т в у ю щ и м и в 
2018 году:
Снвт =  Нс * Клс * Аср > (2.7.7)
гд е Нс -  н а л о г о в а я с т а в к а, д л я Isuzu 33 ру б.;
Клс -  ко л и ч е с т в о л о ш а д и н ы х с и л а в т о м о б и л я;
Аср -  к о л и ч е с т в о а в т о м о б и л е й.
Снвтя ш о  =  33 * 280 * 3 = 27720
О б я з а т е л ь н о е  с т р а х о в а н и е  а в т о г р а ж д а н с к о й  о т в е т с т в е н н о с т и  (Т)
р а с с ч и т ы в а е т с я п о н о р м а т и в а м, у т в е р ж д е н н ы м  и д е й с т в у ю щ и м  н а д а н н ы й 
м о м е н т в р е м е н и п о с л е д у ю щ е й ф о р м у л е:
Т =  Тб * Кт * Кбм * Квс * Кс *К н * Аср , (2.7.8)
гд е Т б -  б а з о в ы й т а р и ф, 3509 ру б.;
Кт -  к о э ф ф и ц и е н т т е р р и т о р и и;
К бм -  к о э ф ф и ц и е н т б о н у с-м а л у с;
Квс -  к о э ф ф и ц и е н т в о з р а с т и с т а ж;
Кс -  к о э ф ф и ц и е н т п е р и о д а и с п о л ь з о в а н и я;
Кн -  к о э ф ф и ц и е н т н а р у ш е н и й.
Т =  3509 * 1,3 * 1 * 1 * 1 * 1 * 7  = 31932 ру б.
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А м о р т и з а ц и о н н ы е  о т ч и с л е н и я  н а п о л н о е в о с с т а н о в л е н и е а в т о м о б и л е й 
(А в) о п р е д е л я ю т с я п о н о р м а т и в а м б у х г а л т е р с к о г о у ч е т а, д е й с т в у ю щ и м  н а 
д а н н ы й п е р и о д в р е м е н и п о ф о р м у л е:
С *А
А в = - п с^ - с р  , (2.7.9)
гд е Т -  п о л е з н ы й с р о к и с п о л ь з о в а н и я, I s u z u  -  7 ле т;
А с р  -  к о л и ч е с т в о а в т о м о б и л е й;
- п с  -  ко л и ч е с т в о а в т о м о б и л е й.
4 3 0 0 0 0 0 * 3
А в I s u z u  =  у  =  1 8 4 2 8 5 7  р у б .
О б щ е х о з я й с т в е н н ы е  р а с х о д ы  в к л ю ч а ю т с л е д у ю щ и е э л е м е н т ы: 
р а с х о д ы  н а в о д у, э л е к т р о э н е р г и ю , т е п л о в у ю  э н е р г и ю , и з н о с и н с т р у м е н т о в, 
с п е ц о д е ж д у, у с л у г и с в я з и, п о ч т о в о-т е л е г р а ф н ы е, к а н ц е л я р с к и е у с л у г и, 
п р о т и в о п о ж а р н ы е м е р о п р и я т и я, о х р а н у т р у д а и т е х н и к у  б е з о п а с н о с т и, 
п о в ы ш е н и е к в а л и ф и к а ц и и и п о д г о т о в к у к а д р о в у п р а в л е н ч е с к и е р а с х о д ы  и 
п р о ч и е р а с х о д ы. С у м м а р а с х о д о в п р и н и м а е т с я 19,4% от  ф о н д а о п л а т ы т р у д а 
п о д а н н ы м п р е д п р и я т и я О А О «ЗЭ М И»:
- о р  =  0 , 1 9 4  *  2 3 6 4 7 3 0  =  4 5 8 5 7 7  р у б .
С е б е с т о и м о с т ь п е р е в о з о к п о б а з о в о м у и п р о е к т и р у е м о м у в а р и а н т а м  
п р е д с т а в л е н а в т а б л и ц е 2.7.1 и н а р и с у н к е 2.7.1.
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Т а б л и ц а 2.7.1 -  С е б е с т о и м о с т ь п е р е в о з о к п о б а з о в о м у и п р о е к т и р у е м о м у
в а р и а н т а м
С т а т ь и з а т р а т
П р о е к т и р у е м ы й
в а р и а н т
Б а з о в ы й  в а р и а н т (Т р а н с п о р т н ы е 
к о м п а н и и)
С у м м а з а т р а т, р у б
С у м м а з а т р а т  (п л а т а по 
у с т а н о в л е н н о м у  т а р и ф у), руб.
1. Ф о н д о п л а т ы  т р у д а 2364730
10024000
2. О т ч и с л е н и я н а 
с т р а х о в ы е в з н о с ы
728323
3. То п л и в о 2777000
4. Р е м о н т н ы й  ф о н д 445287
6. Р а с х о д ы  н а ш и н ы 148519
7. А м о р т и з а ц и я 1842857
8.0б щ е х о з а й с т в е н н ы е 
р а с х о д ы
458577
9. Т р а н с п о р т н ы й 
н а л о г
27720
10. О С А Г О 31932















■ П р о е к т и р у е м ы й  в а р а н т 8825145
Ба з о в ы й в а р и а н т(Т К) 10024000
Axis Title
Р и с у н о к 2.7.1 -  С е б е с т о и м о с т ь п е р е в о з о к п о з а т р а т а м .
А н а л и з с е б е с т о и м о с т ь п е р е в о з о к п о б а з о в о м у и п р о е к т и р у е м о м у 
в а р и а н т а м п о к а з а л, ч т о з а т р а т ы  п о б а з о в о м у в а р и а н т у  б о л ь ш е ч е м п о 
п р о е к т и р у е м о м у, и к о м п а н и я п о л у ч а е т в с в о е п о л ь з о в а н и е п о д в и ж н о й с о с т а в, 
ч т о у л у ч ш а е т р а б о т у в ц е л о м з а в о д а
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В ы б о р э ф ф е к т и в н о г о в а р и а н т а, п р е д л а г а е м о г о к в н е д р е н и ю , р а с с м о т р и м  
в р а с ч е т э к о н о м и ч е с к о й э ф ф е к т и в н о с т и.
З а в е р ш а ю щ и м э т а п о м р а с ч е т а э к о н о м и ч е с к о й ч а с т и я в л я е т с я а н а л и з 
п р о и з в о д с т в е н н ы х и с т о и м о с т н ы х р е з у л ь т а т о в д е я т е л ь н о с т и з а в о д а, т а к к а к в 
н и х с и н т е з и р у ю т с я р е з у л ь т а т ы  п л а н а п е р е в о з о к, и с п о л ь з о в а н и е т р у д о в ы х 
р е с у р с о в.
Р а с ч е т  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  т р у д а:
(2.7.10)
гд е Р  -  о б ъ е м т р а н с п о р т н о й р а б о т ы ; 
п в -  ко л и ч е с т в о в о д и т е л е й.
15999372W = ---- ----- = 533312 и з д е л и я / ч е л
Р а с ч е т  э к о н о м и и  з а т р а т :
Э =  З* — З
з б пр
(2.7.11)
гд е З б -  в е л и ч и н а с у м м а р н ы х з а т р а т в б а з о в о м в а р и а н т е (Т К); 
З пр -  в е л и ч и н а с у м м а р н ы х з а т р а т в п р о е к т и р у е м о м  в а р и а н т е.
Эз =  10024000 -  8825145 = 1198855 ру б. в г 0д
С у м м а р н ы е з а т р а т ы  в п р о е к т и р у е м о м  в а р и а н т е н и ж е, ч е м в б а з о в о м, н а 
1198855 р у б л е й в г о д и л и 99904 в м е с я ц
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И н в е с т и ц и и н а п о к у п к у т р а н с п о р т н ы х с р е д с т в м а р к и Forwa rd (F-Series)
-  3 ед. д л я п е р е в о з о к э л е к т р о м о н т а ж н ы х и з д е л и й в г о р о д е и п р и г о р о д е 
с о с т а в и т 12 900 000 руб.
З а т р а т ы н а п о к у п к у э л е к т р о п о г р у з ч и к а STILL RX50-15 в к о л и ч е с т в е 2 
е д и н и ц ы с о с т а в и т 2660000 ру б. Т а к ж е б у д у т п р и о б р е т е н ы  д в е г и д р а в л и ч е с к и е 
т е л е ж к и м а р к и EoSlif Е К20-122 и с т о и м о с т ь ю  33578 ру б.
Т а к ж е р а з р а б о т а л и ч е т ы р е р а з в о з о ч н ы х м а р ш р у т а, д л я  с о к р а щ е н и я 
п р о б е г а а в т о т р а н с п о р т а и к а к, с л е д с т в и е, у м е н ь ш е н и е  р а с х о д о в н а д о с т а в к у 
г р у з о в.
И з р а с ч е т о в м ы у в и д е л и, ч т о з а в о д э л е к т р о м о н т а ж н ы х и з д е л и й б у д е т 
в ы и г р ы в а т ь е ж е м е с я ч н о 99904 руб. В с л е д с т в и и ч е г о б у д е т п о в ы ш а т ь с я 
п р и б ы л ь и р а с х о д ы , н е п о в л и я ю т н а э к о н о м и ч е с к о е п о л о ж е н и е к о м п а н и и.
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е
В в ы п у с к н о й к в а л и ф и к а ц и о н н о й р а б о т е н а т е м у «С о в е р ш е н с т в о в а н и е 
л о г и с т и ч е с к о й с и с т е м ы О А О «К р а с н о я р с к и й з а в о д э л е к т р о м о н т а ж н ы х 
и з д е л и й» бы л и р а с с м о т р е н ы  о с н о в н ы е з а д а ч и, а т а к ж е м е р о п р и я т и я п о и х 
р е ш е н и ю  д л я с в о е в р е м е н н о г о и н а д е ж н о г о л о г и с т и ч е с к о г о п р о ц е с с а д о с т а в к и 
э л е к т р о м о н т а ж н ы х и з д е л и й.
В п е р в о й ч а с т и б а к а л а в р с к о й р а б о т ы  п р е д с т а в л е н о т е х н и к о ­
э к о н о м и ч е с к о е о б о с н о в а н и е, к о т о р о е п о з в о л я е т о ц е н и т ь т е к у щ и е с о с т о я н и е 
п р о ц е с с а д о с т а в к и г о т о в ы х э л е к т р о м о н т а ж н ы х и з д е л и й и в ы я в и т ь п р о б л е м ы, 
в о з н и к а ю щ и е п р и о р г а н и з а ц и и п е р е в о з о ч н о г о п р о ц е с с а.
В о с н о в н о й ч а с т и в ы п у с к н о й к в а л и ф и к а ц и о н н о й р а б о т ы  б ы л а 
п р е д с т а в л е н а т р а н с п о р т н а я х а р а к т е р и с т и к а г р у з а, п р о а н а л и з и р о в а н а 
с у щ е с т в у ю щ а я л о г и с т и ч е с к а я с х е м а д о с т а в к и э л е к т р о м о н т а ж н ы х и з д е л и й и 
с о п у т с т в у ю щ и й е й д о к у м е н т о о б о р о т. Т а к ж е б ы л и о п и с а н ы  п р о ц е с с ы, 
п р о и с х о д я щ и е н а с к л а д а х и н а о т к р ы т ы х п л о щ а д я х т е р р и т о р и и. П о с л е а н а л и з а 
и в ы я в л е н и я н е д о с т а т к о в п р о ц е с с а п е р е в о з к и г р у з а б ы л а в ы б р а н а о п т и м а л ь н а я 
с х е м а д о с т а в к и. С о г л а с н о в ы б р а н н о й с х е м е б ы л и о п р е д е л е н ы т р е б о в а н и я к 
п о д в и ж н о м у с о с т а в у и п о г р у з о-р а з г р у з о ч н о м у о б о р у д о в а н и ю .
Д а л е е с о г л а с н о с х е м е и р а з р а б о т а н н ы м  т р е б о в а н и я м  б ы л в ы б р а н 
п о д в и ж н о й с о с т а в. В к а ч е с т в е п о д в и ж н о г о с о с т а в а д л я  п е р е в о з к и 
м е л к о п а р т и о н н о г о г р у з а б ы л в ы б р а н а в т о м о б и л ь м а р к и Forward (F-Series), в 
к а ч е с т в е п о г р у з о-р а з г р у з о ч н о г о с р е д с т в а -  э л е к т р о п о г р у з ч и к STILL RX50-15 
и г и д р а в л и ч е с к а я т е л е ж к а м а р к и EoSlif Е К20-122. П о с л е э т о г о б ы л и 
с ф о р м и р о в а н ы  т р а н с п о р т н о-т е х н о л о г и ч е с к и е с х е м ы д о с т а в к и гр у за.
В э к о н о м и ч е с к о м  п л а н е п о д в е д е н р а с ч е т э к о н о м и ч е с к о й  
э ф ф е к т и в н о с т и, г д е б ы л о в ы я в л е н о п о с т е п е н н о е у в е л и ч е н и е п р и б ы л и 
п р е д п р и я т и я в с в я з и п р и о б р е т е н и я с о б с т в е н н о г о п о д в и ж н о г о с о с т а в а.
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С П И С О К  С О К Р А Щ Е Н И Й
З Э М И  -  З а в о д э л е к т р о м о н т а ж н ы х и з д е л и й 
Т К -  Т р а н с п о р т н а я к о м п а н и я 
Т С -  т р а н с п о р т н ы е с р е д с т в а;
П С -  п о д в и ж н о й с о с т а в;
Т Э П -  т е х н и к о-э к с п л у а т а ц и о н н ы е п о к а з а т е л и; 
О А О -  о т к р ы т о е а к ц и о н е р н о е о б щ е с т в о; 
ты с. р у б -  т ы с я ч р у б л е й; 
л/100км -  л и т р о в н а с т о к и л о м е т р о в;
Т О -  т е х н и ч е с к о е о б с л у ж и в а н и е;
е д -  еди н и ц.
к м -  ки л о м е т р;
к м/ч -  ки л о м е т р о в в ч а с;
к м2 -  к в а д р а т н ы й к и л о м е т р;
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  А  
Т е х н и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и  с у щ е с т в у ю щ е г о  П С
О б щ и й в и д З И Л-М М З-554М
Р и с у н о к А.1 -  З И Л-М М З-554М 
Т а б л и ц а А.1 -  Т е х н и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а З И Л-М М З-55 4М
Т и п а в то С а м о с в а л
П о л н а я м а с с а а в т о, к г 14100
Д о п у с т и м а я н а г р у з к а н а п е р е д н ю ю  о с ь, к г 4200
Д о п у с т и м а я н а г р у з к а н а з а д н ю ю  о сь, к г 9900
Г р у з о п о д ъ е м н о с т ь, к г 9000
П л о щ а д ь п л а т ф о р м ы , м2 8,7
М а с с а с н а р я ж е н н о г о  а в то, к г 5100
М а к с и м а л ь н а я с к о р с т ь (км/ч) 90
Д в и г а т е л ь З и л-130 V8/2 4-та к т н ы й, к а р б ю р а т о р н ы й
М о щ н о с т ь  д в и г а т е л я (л.с.) 150
К о р о б к а п е р е д а ч
м е х а н и ч е с к а я, п я т и с т у п е н ч а т а я
П о д в е с к а
р е с с о р н а я
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О б щ и й в и д М А З-5551-2А274
Ри с у н о к А.2 -  М А З-5551-2А274
Т а б л и ц а А.2 -  Т е х н и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а М А З-5551-2 А274
Х а р а к т е р и с т и к и З н а ч е н и я
Д л и н а а в т о м о б и л я 5990 мм
Н а г р у з к а н а з а д н ю ю  о с ь
11500 кг
Н а г р у з к а н а п е р е д н ю ю  о с ь
6120 кг
П о л н а я м а с с а а в т о м о б и л я 17620 кг
Т и п к у з о в а С а м о с в а л
Ш и р и н а а в т о м о б и л я 2500 мм
М о д е л ь д в и г а т е л я Я М З-2Э6М2, 11150 см3
М о щ н о с т ь  д в и г а т е л я 180 л.с.
Т и п к о р о б к и п е р е д а ч М е х а н и ч е с к а я, 5-т и с т у п е н ч а т а я
С н а р я ж ё н н а я м а с с а а в т о м о б и л я 7470 кг
Г р у з о п о д ъ е м н о с т ь 10000 кг
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О б щ и й в и д Г А З-3302
Р и с у н о к А.3 -  Г А З-3302 
Т а б л и ц а А.3 -  Т е х н и ч е с к и е х а р а к т е р и с т и к и Г А З -3302
Х а р а к т е р и с т и к и З н а ч е н и я
в ы с о т а м о д е л и
2120 мм
д л и н а
5480 мм
ш и р и н а
2066 мм
к л и р е н с т е х н и к и
170 мм
к о л е с н а я б а з а 2900 мм
р а с х о д т о п л и в а  п р и 17 л/ч а с
в м е с т и м о с т и  б а к а 100 л
м а с с а
3500 кг
г р у з о п о д ъ е м н о с т ь 1500 кг
д в и г а т е л ь У М З-4216
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О б щ и й в и д У А З П а т р и о т
Р и с у н о к А.4 -  У А З П а т р и о т
Т а б л и ц а А.4 -  Т е х н и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а У А З П а т р и о т
Х а р а к т е р и с т и к и
З н а ч е н и я
Д в и г а т е л ь б е н з и н о в ы й  и н ж е к т о р н ы й  V = 2,7л З М З-40906
М а к с и м а л ь н а я м о щ н о с т ь, л.с. (кВ т) 134,6 (99,0) п р и 4 600 о б/м и н
Т р а н с м и с с и я м е х а н и ч е с к а я, 5-с т у п е н ч а т а я
Д л и н а, м м 4785
Ш и р и н а (с / без у ч е т а з е р к а л), м м 2110/1900
В ы с о т а, м м 2005
С н а р я ж е н н а я м а с с а, к г 2125
П о л н а я м а с с а, к г 2650
Г р у з о п о д ъ е м н о с т ь, к г 525
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  Б  
С х е м а  м а р ш р у т о в  д о с т а в к и  п о  г о р о д у
Р и с у н о к Б.1 -  С х е м а м а р ш р у т о в п о р а й о н а м  г о р о д а
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  В  
У п а к о в к а  г о т о в о й  п р о д у к ц и и
Р и с у н о к В.1 -  Е в р о п о д д о н (1200/800/144)
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  Г  
Т е х н и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и  с у щ е с т в у ю щ е г о  д и з е л ь н о г о  п о г р у з ч и к а
О б щ и й в и д Komatsu cx50
Ри с у н о к Г.1 -  Д и з е л ь н ы й а в т о п о г р у з ч и к м а р к и Komatsu  cx50
Та б л и ц а Г.1 -  Т е х н и ч е с к и е х а р а к т е р и с т и к и Komatsu cx 50
Х а р а к т е р и с т и к и З н а ч е н и я
Г р у з о п о д ъ ё м н о с т ь, к г 3500
Ти п В и л о ч н ы й
Д в и г а т е л ь KOMATSU S4D95LE-3
Ти п д в и г а т е л я Д и з е л ь н ы й( Б е н з и н о в ы й)
Д л и н а, м м 3085
Ш и р и н а, м м 1350
В ы с о т а, м м 2250
Э к с п л у а т а ц и о н н а я м а с с а, к г 5755
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  Д  
Э л е к т р о п о г р у з ч и к и  и  г и д р а в л и ч е с к и е  т е л е ж к и
Р и с у н о к Д.1 -  Э л е к т р о п о г р у з ч и к STILL RX50-15
Ри с у н о к Д.2 -  Э л е к т р о п о г р у з ч и к STILL KX20-16
Т а б л и ц а Д.1 -  Х а р а к т е р и с т и к и э л е к т р о п о г р у з ч и к о в STI LL RX50-15 и STILL
KX20-16
П о к а з а т е л ь
Е д и н и ц а
и з м е р е н и я
STILL RX50-15 STILL KX20-16
Г р у з о п о д ъ е м н о с т ь к г 1200 1400
В ы с о т а  р а з г р у з к и м 2500-4500 4000
С т о и м о с т ь р у б л е й 1200000 1830000
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Р и с у н о к Д.3 -  Г и д р а в л и ч е с к а я т е л е ж к а EoSlif ЕК20-122
Ри с у н о к Д.4 -  Г и д р а в л и ч е с к а я т е л е ж к а EoSlif ER35-14 4
Т а б л и ц а Д.2 -  Х а р а к т е р и с т и к и г и д р а в л и ч е с к о й т е л е ж к и  EoSlif Е К20-122 и 
EoSlif ER35-144
П о к а з а т е л ь
Е д и н и ц а
и з м е р е н и я
EoSlif Е К20-122 EoSlif ER35-144
Г р у з о п о д ъ е м н о с т ь к г 1500 1900
В ы с о т а  р а з г р у з к и м 80 80
С т о и м о с т ь р у б л е й 10534 16789
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  Е
В ы б р а н н ы й  п о д в и ж н о й  с о с т а в  Isuzu Forward (F-Series)
Т а б л и ц а Е.1 -  Т е х н и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а Isuzu Forward (F-Series)
Х а р а к т е р и с т и к и З н а ч е н и я
в ы с о т а м о д е л и
2500 м
д л и н а
7400 мм
ш и р и н а
2550 мм
г р у з о п о д ъ е м н о с т ь 12000 кг
д в и г а т е л ь ISUZU, 6 ря д н а я, 7.8л \ 280 л.с. Е в р о-4
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  Ж  
Л и с т ы  г р а ф и ч е с к о г о  м а т е р и а л а
(8 л и с т о в)
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  З  
Л и с т ы  п р е з е н т а ц и о н н о г о  м а т е р и а л а
(19 л и с т о в)
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